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I heMonfclarion
V o l. 58, N o . 2 M ontclair Stata Collage, Upper M ontclair. N ew  Jaraay, 07043 T h u r s .,  Feb . 9, 1984
N J S A  conference at Kean attracts county and state colleges
P h o t o  b y  M a r i o  T a m b u r a l l o
Frank  Lautanbarg, N J .  stata aanator, 
shakes hands w ith  BIN Solomon, N JS A  
president.
B y  Je s s  R o th e n b e rg
T h e  N e w  Je rs e y  S tu d e n t A ssociation 
(  N J S A ) conference held a t Kean College 
last w e e k e n d  a ttra c te d  only fo u r s ta te  
colleges, b u t  re p re s e n ta tio n  b y  fo u r 
o th e r colleges m a y  s tre n g th e n  th e  
association a cco rd in g  to  Bill Solo m on, 
p re s id e n t o f N JS A .
S tu d e n t g o v e rn m e n t le aders f ro m  
M SC, Glassboro, Kean, Ram apo, M e rce r 
C o u n ty . C a m d e n  C o u n ty . Salem  C o m ­
m u n ity . and R ider colleges a tte n d e d  
th e  co n fe re n ce .
" T h e  p u rp o se  of th e  co n fe re n ce  w a s  
to  bring to g e th e r s tu d e n t le aders f ro m  
a ro u n d  th e  s ta te  in o rd e r to  sh a re  
ideas, and to  p ro vid e  th o s e  le aders 
w ith  e ducational w o rk s h o p s . S o m e  of 
th e  m o s t e xp e rie n ce d  s tu d e n t o rg a ­
n ize rs in th e  c o u n try  led th e  w o r k ­
sh o p s," Solo m on said.
T h e  w o rk s h o p s , w h ich  lasted e igh t 
h o u rs  o n  S a tu rd a y , included lobb ying 
tech n iq u e s, m e th o d s  fo r  in co rp o ra tin g  
s tu d e n t g o v e rn m e n ts , v o te r  re g is tra ­
tio n  p ro c e d u re s  a n d  a discussion o f 
fe d e ra l issues.
A c c o rd in g  to  Solo m on, o nly  M S C  and
New fiea market located on
campus prompts m ixed reaction
B y  Patricia Flynn
4 f y q u ’v e  w a lk e d  b y  th e  S tu d e n t 
C e n te r ca n d y  s to re  th is  s e m e s te r  and 
w o n d e re d  w h a t  h a p p en e d  to  th e  v e n ­
d o rs  t h a t  used to  b e  a cro ss  th e  hall 
selling sn e a k e rs , s w e a te rs , e tc ., ta k e  
a left and head to w a rd  th e  Pilgrim 
S a vin gs B a n k . O n th e  right y o u ’ll see 
the  n e w  "flea m a rk e t” — in a q u a rte re d  
section  o f  the g a m e  ro o m  w h e r e  the 
tw o  p ing-pon g ta b le s used to  be.
T h is  p o rtio n  of th e  S tu d e n t C e n te r 
g a m e  ro o m  has b e e n  blocked o ff  and 
w a lle d  in to  a c c o m m o d a te  up to  
18 ve n d o rs .
N a n c y  C a rve r, a ssista n t m a n a g e r of 
auxiliary services, an M S C  organization 
w h ich  o v e rs e e s  th e  o p eration  o f  the 
flea m a rk e t, said th e  decision to  m o ve  
the  v e n d o rs  o u t o f  th e  h a llw a y  and
fr
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K e a n  h a v e  paid th e ir  N J S A  dues w hile  
the  stu d e n t g o ve rn m e n ts  of the  rem ain­
ing colleges w h o  a tte n d e d  a d m itte d  to  
financial p roblem s. Solom on added th a t 
J e r s e y  C ity  S ta te  didn't a tte n d  due to  
sim ilar b u d g e t difficulties.
"S to c k to n  S ta te  and N J IT b o t h  p ro m ­
ised a tte n d a n ce  and w e  w e re  surprised 
th e y  w e r e n 't  th e re ,"  Solo m on said.
So lo m o n d iscusse d  th e  re a so n s w h y  
th e  o th e r  t w o  s ta te  colleges didn't 
a tte n d  th e  c o n fe re n c e . " T h e  William 
P a te rs o n  S tu d e n t G o v e rn m e n t presi­
d e n t (C lin t H o ffm a n ) n e v e r a nnounced 
th e  c o n fe re n c e  a t  th e  s tu d e n t g o v e rn ­
m e n t m e e tin g s . H e  th e n  to ld  m e th a t  
n o b o d y  w a n te d  to  go . e v e n  a fte r  a 
W illiam P a te rs o n  legislature a sked m e  
fo r  d irections t o  th e  co n fe re n ce ."
H o ffm a n  said  he did a n n o u n ce  th e  
co n fe re n ce , a n d  he is "g e ttin g  u p se t 
w ith  Bill So lo m o n fo r  run n in g a ro u n d  
saying w e  d o n ’t  d o  a n y th in g .”
T r e n t o n  S ta te ’s p re s id e n t said th a t  
th e y  d id n 't th in k  it w a s  w o r th  it a n d  
u n fo rtu n a te ly  w e  co uld n 't g e t p a s t  
th is  individual in o rd e r to  in te re s t th e  
o th e r le g is la tu re s ." S o lo m o n said.
D e sp ite  th e  a tte n d a n ce  problem , 
a b o u t f ifty  stu d e n t leaders w e re  on 
hand to  h e a r spe e che s given b y  NJ 
S ta te  s e n a to rs  F ra n k  La u te n b e rg , 
M a tth e w  Feldm an, Louis B essano. and 
N J 's  S p e a k e r  o f  th e  H o u s e , A la n  
K a rch e r.
"T h o s e  w h o  n e e d  re p re se n ta tio n  
m o st, g e t it th e  least," La u te n b e rg  
said. L a u te n b e rg  w a s  re fe rrin g  to  the 
lobbying p o w e r e x e rte d  b y  big business 
as o p p o se d  to  th a t  o f stu d e n ts.
H e  a d d e d  th a t  on one issue he 
received t w o  hun d re d  thousand letters 
for big business. “W rite to  your representa­
tiv e s  and let th e m  k n o w  h o w  yo u  
sta n d  on e ducational issues. Y o u  will 
be  d o in g  y o u r  c o u n tr y  a f a v o r ,” 
La u te n b e rg  said.
" T h e  a ttitu d e  in W a sh in gto n  is to  
sp e n d  on d e fe n se  b u t th e  s tro n g e s t 
d e fe n se  w e  can h a v e  is to  e d u ca te  o u r 
y o u n g  people," he said.
" T h e  goal o f  N J S A  is t o  h a v e  a paid 
fu ll-tim e  p ro fe ssio n a l s ta ff  lobbying a t 
th e  s ta te  h o u se , f iv e  d a y s  a w e e k ."  
Solo m on said. B y  g e ttin g  participation
NJSA Conference, p. 3
Jr
into  th e  specially c re a te d  ro o m  w a s  
m a d e  b y  a coalition o f  th r e e  M S C  
service  gro u p s: S tu d e n t A ctiv itie s , T h e  
F a c u lty  S tu d e n t C o -O p , and A uxilia ry  
S e rvice s.
A c c o rd in g  to  C a rv e r , co n ge stio n  in 
th e  h a llw a y s  and little utilization o f  the  
p in g -p o n g  ta b le s  in th e  g a m e  ro o m  are 
so m e  o f th e  re a so n s fo r  th e  ch a n g e . In 
addition, th is  ty p e  of selling has been 
going on a t  M S C  fo r  1 1 y e a rs  and has 
late ly b e co m e  po p u la r in te rm s  o f the  
n u m b e r o f  v e n d o rs  re qu e stin g  a space 
to  sell. " T h e r e  is p re se n tly  a w a itin g  
list and 100 p e rc e n t b o o k in g ,” said 
C a rve r.
A  n u m b e r of v e n d o rs  e x p re s s e d  a 
g rie v a n c e  th a t  being in th e  n e w  space 
o u t o f th e  m a in s tre a m  o f  h a llw a y  t r a f ­
fic has lo w e re d  the ir sales. O n e  v e n d o r 
said, " Y o u  lose th e  im pulse b u y e rs  
w h o  a re  ju s t  w a lk in g  b y  w ith  five  o r 
te n  dollars in th e ir p o c k e ts . It’s th e  
d iffe re n ce  b e tw e e n  h a vin g  a s to re  on 
a co rn e r o r  in th e  m iddle o f th e  block. 
O n  th e  c o rn e r y o u  g e t  m o re  business, 
m o re  people w h o  p ass b y ."
T h o m a s  S te p n o w s k i, d ire c to r  of 
s tu d e n t activities, said th e  flea m a rk e t 
is p a rt  o f  a line o f  "special e v e n ts ” to  
bring in fu n d s  to  th e  S tu d e n t C e n te r 
Building P roject A c c o u n t. M o n e y  is 
used fo r m a intenance and re p la ce m e n t 
/re n e w a l o f  m aterials such as fu rn itu re  
and c a rp e t. V e n d o rs  p a y  a daily ra te  
o f S 2 1 .2 0  p e r table  to  th e  S tu d e n t 
C e n te r Building A c c o u n t.
S te p n o w s k i expla ined th a t  th e  S tu ­
d e n t C e n te r  (a lo n g  w ith  B o h n  Hall, 
B la n to n  Hall, a n d  th e  C lo ve  R o a d  
A p a r t m e n t )  is a p riv a te ly  fu n d e d  e n ­
te rp ris e . B o n d s  w e r e  p u t  up  in a public 
m a rk e t w h e n  th e  building w a s  built in 
1972. "S o  things m u s t b e  m a in ta in e d  in 
o rd e r to  p ro te c t  th e  in v e s tm e n t o f 
b o nd h o ld e rs ,” S te p n o w s k i said.
V ic to r  A m a d i. a s tu d e n t a n d  avid  
pingTDong p la y e r, said he "c a n 't  p la y" 
See Flea M arket, p. 3
P h o to  b y  M a rc  S e e lin g e r
T h e  n e w  flea m a rk e t  lo cation  has replaced th e  p in g-p o n g p la yin g  area o f the 
S tu d e n t C e n te r ga m e  ro o m .
Search committee formed to find 
new academic affairs vice president
B y  Je s s  R o th e n b e rg
A  se a rch  c o m m itte e  fo rm e d  on D e c. 
22 is n o w  looking to  fill th e  position o f 
th e  A s s o c ia te  V ic e  P re s id e n t f o r  
A c a d e m ic  A ffa irs .
D r. R e n e  G im b re re . w h o  had be e n  
a p p o in te d  in A u g u s t  to  fill th a t  position 
b y  D r . D a vid  W .D . D ickso n, p re s id e n t 
o f th e  co llege, re signed in O c to b e r 
am id m uch co n tro ve rsy  about the  selec­
tion p ro ce ss .
G im b re re  h a d  been a ss ista n t to  th e  
p re s id e n t a n d  D ire c to r of Institutional 
R e s e a rc h , a n d  re s u m e d  th e s e  d u tie s 
u po n his resignation.
D u r in g  a S e p t e m b e r  b o a rd  o f  
t r u s t e e s  m e e t in g .  D r .  K a th le e n  
W ilkens, fa c u lty  re p re s e n ta tiv e  to  th e  
b o a rd , a lleged th a t  D ick so n  ign o re d  
th e  re c o m m e n d a tio n s  o f t w o  se a rch  
c o m m itte e s  a n d  a p p o in te d  G im b re re  
du rin g  th e  s u m m e r o f  1983 w h ile  th e  
fa c u lty  w a s  a b s e n t.
W ilkens also said th a t  th e  leading 
candidates a s  d e term ined b y  the  search
p ro c e ss  w e r e  w o m e n  a n d  the  appoint­
m e n t o f G im b re re  had " v e ry  serious 
co nsequences to  equal o pp o rtu n ity  and 
a ffirm a tiv e  action a t M S C .”
R e g a rd in g  his resignation  G im b re re  
said. " M y  a p p o in tm e n t c re a te d  a lot of 
a tte n tio n  and c o m m o tio n  a ro u n d  th e  
ca m p u s  and m a n y  people w e r e  u p se t 
w ith  h o w  th e  decison w a s  m ade. I 
really d idn 't th in k  it se rv e d  th e  college 
c o m m u n ity  to  h a v e  this c o n tro v e rs y  
co n tin u e ."
" A s  A s s o c ia te  V ice P resident fo r  
A c a d e m ic  A ffa irs , yo u  h a ve  to  w o rk  
w ith  people a n d  I fe lt m y  position w a s  
u n d e rm in e d  b e ca u se  o f  th e  feelings 
a ro u n d  ca m p u s. T h a t  is w h y  I a sked 
D r. D ickso n if I co uld  be re lie ve d  o f  
th a t  office and re su m e  m y  old position."
D ickso n said. “ If G im b re re  had filled 
th e  position w e  w o u ld  h a ve  sa ve d  
m o n e y , w h ic h  is v e ry  crucial to  th is  
institutio n. N o w  w e  will h a ve  to  spen d 
m o re  m o n e y .” D ickso n added th a t th e  
m o n e y fo r th e  A sso cia te  Vice President 
■ • See-Search C o m m itt ee p.7
2. Th e  M ontclarion/Thurs., Feb. 9, 1984
is here!
Down from the North Woods of Canada comes 
Grizzly Beer. Not just another Canadian beer, but a rare breed of brew.
An authentic Canadian lager— naturally aged, so it’s remarkably smooth. With a flavor 
no other Canadian beer can stand up to. The bear of beers is here!
CANADA’S BEAR OF BEERS
Imported by Van Munching & C o  Inc , N ew  York N  Y
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Student aid declines nationwide but remains stable at M S C
B y  Patricia Flynn
While financial aid allocations are 
d o w n  n a tio n w id e , th e  a m o u n t o f aid 
given o u t to  M S C  stu d e n ts should equal 
the ’82-'83 school ye a r figures, according 
to  Randell Richards, d irector o f financial 
aid at M SC.
A  re p o rt issued b y  th e  College B o a rd  
last m onth noted a 10.6 p e rce n t decline 
in th e  c o u n try 's  allocations o f financial 
aid. R ichards said once all applications 
fo r assista n ce  a re  p ro ce ss e d  by the  
end o f th e  s e m e s te r, the financial aid 
activity at M S C  could reach the  $350,000 
m a rk . T h is  fig u re  w o u ld  re fle ct only a 
$ 145,000 increase fro m  last y e a r ’s 
allocations and an a m o u n t o f  stability 
fo r  th e  financial aid p ro g ra m  a t the
college, R ichards said.
A cc o rd in g  to  R ichards, th e re  w a s  a 
4 0 0  p e rc e n t increase in aid d istrib u te d  
to  M S C  s tu d e n ts  b e tw e e n  '73 and '80 
b u t the  college hit a "h ig h w a te r m a rk " 
in th e  '81 - ’82  sc h o o l y e a r  w h e n  
$ 1 1 ,900,000 w a s  given o r loaned out. 
Since th e n  th e re  has b e e n  a slight 
d e cre a se , b u t also a leveling o ff  of 
financial a ssistance.
R icha rd s said th e  d e c re a se  is due, in 
p a rt, to  a 1981 la w  w h ich  re s tric ts  th e  
m a xim u m  G u a ra n te e d  S tu d e n t Loan 
( G S L )  of $ 2 ,5 0 0  a y e a r to  stu d e n ts  
fro m  fam ilies b e lo w  th e  $3 0 ,0 p 0  a 
y e a r  incom e b ra c k e t. H e s a y s  this had 
an a d v e rs e  e ffe c t  on th e  u p p e r middle 
classs fam ilies w h o  m igh t still ha ve
Co-Op says students should act 
now to ‘ test-drive' career plans
B y Ja n e t H a rt
Do yo u  k n o w  a n y o n e  w h o  w o u ld  buy 
a $ 1 0 ,0 0 0  c a r  w ith o u t  te s t-d riv in g  it 
first? Well, isn 't doing th a t analogous 
to  s p e n d in g  f o u r  
y e a r s  a n d  t h o u ­
sands of dollars p re ­
paring fo r  a ca re e r 
t h a t  h a s n 't  b e e n
"te s t d riv e n ? ’
T h e  m a jo rity  o f th e  5 0 0  stu d e n ts  
w h o  w e re  placed in Co-op  positions 
last y e a r re co g n ize d  and re a p e d  the  
benefits o f o n -th e -jo b  experience p rio r 
to  g ra d u a tio n . F o r so m e , C o-op  w a s  
th e  firs t ste p  in a c a re e r p a th ; fo r 
o th e rs  it did ju s t  th e  o p p o s ite — it m ade 
th e m  realize th a t  th e  plans th e y  w e r e  
m aking sim ply did n o t su it th e ir p e r­
sonality, ability, o rv a lu e s y s te m . O ften, 
finding o u t th a t  yo u  a re  on the  w ro n g  
p a th  is as im p o rta n t  as finding o u t yo u  
are on th e  righ t one.
Ta k e , fo r exam ple, senior G re g  G ood, 
w h o  in his so p h o m o re  y e a r did a bro ad - 
range a cco u n tin g  C o-op  in th e  In te r­
national F in a n ce  Division o f  B e e c h a m  
C o rp o ra tio n . "It w a s  a g re a t  jo b  and I 
learned a lot." G o o d  explained, "b u t 
a b o u t h a lfw a y  th ro u g h  th e  su m m e r I 
realized th a t  although accounting cam e 
easily to  m e  a n d  I enjoyed w o rk in g  
w ith  figures, I couldn’t  stand a co n sta n t 
diet o f it. M y  p e rso n a lity  ju s t w a s n 't  
suited to  th e  isolation, o r th ings like
co-op
corner
spen ding th e  d a y  looking fo r  a nickel in 
th e  b o o k s o f a m ulti-m illion dollar c o r­
p o ra tio n ."
T h e  f o llo w in g  s e m e s t e r  G o o d  
sw itc h e d  and b e ca m e  a m a rk e tin g  
m ajor, w h e re  he could utilize his s y s ­
te m a tic , num erical a p titu d e  in an area 
calling fo r m o re  social co n ta c t, c re a tiv ­
ity , and flexibility. W h a t w o u ld  h ave  
h a p p en e d  to  G o o d  had he n o t trie d  C o­
op? H e said, “ I p ro b a b ly  w o u ld  ha ve  
continued in acco u n tin g , gra d u a te d , 
and fo u n d  m yse lf m iserable  w ith in  a 
f e w  m o n th s . C o -o p  s a v e d  m e a lot of 
tim e, m o n e y and disappointm ent. Right 
n o w  I'm thinking in t e rm s  of e ventually  
te a ch in g  o r  consulting, b u t I hope to  do 
a m a rk e tin g  C o-op  this s u m m e r to  ge t 
so m e  practical e x p e rie n ce  and ca re e r 
fo c u s .”
G o o d 's  exp e rie n ce  points o u t one o f 
th e  b e n e fits  o f experientia l learning, 
especially w h e n  ta k e n  on e a rly  in th e  
s tu d e n t's  college cu rricu lu m . A n y  u n ­
d e rg ra d u a te  w ith  a m inim um  of 45 
cre d its  and a 2 .2 5  G P A  is invited to  
visit th e  C o o p e ra tive  Ed u ca tio n  office, 
R o o m  124, S tu d e n t C e n te r A n n e x . 
See a 15 -m in u te  sound slide p re s e n ta ­
tion describing th e  p ro g ra m  and ta k e  
a d v a n ta g e  of th e  full- o r p a rt-tim e  
positions th a t e n co m p a ss virtually  all 
m ajors and in te re sts . A f t e r  all, if th e  
b e st w a y  to  b u y a car is to  te s t it , is 
th e re  a b e tte r  w a y  to  plan a c a re e r 
tha n  to  actually t r y  it?
d ifficu lty  sending one o r m o re  children 
to  college.
U n d e r th e  G S L, an eligible stu d e n t 
m a y  g e t an eight p e rc e n t loan fro m  a 
bank w h ich  w o uld  re q u ire  p a y m e n t 
3 0 -6 0  d a y s  a fte r gra d u a tio n  o r a fte r 
te rm in a tio n  of enro llm e n t. R ichards 
said, h o w e v e r, th a t u p p e r incom e fa m i­
lies n o w  h a ve  to  apply fo r  loans u n d e r 
th e  Plus P ro g ra m  w h ic h  p ro v id e s  fo r  a 
12 percent loan requiring paym ent approxi- 
m a te ly  60  d a y s  a fte r th e  loan is g iven 
out.
A cc o rd in g  to  R ichards, th is  change 
came about because the Reagan Administra­
tion d e te rm in e d  the re  w e r e  b o rro w e rs  
w h o  w e r e  n o t "tru ly  n e e d y ."
T h e r e  a re  a p p ro x im a te ly  s e v e n  
financial aid p ro g ra m s  on th e  s ta te  
level including Tu itio n  Aid G ra n ts  and 
Ed ucational O p p o rtu n ity  Fu n d  G ra n ts  
( E O F ) .  M o s t ha ve  a sim ilar six m o n th  
to  t w o  y e a r residency re q u ire m e n t fo r 
eligibility b ut individually, each is tailored 
fo r va ry in g  stu d e n t n eeds.
T h e r e  a re  a p p ro x im a te ly  six federal 
p ro g ra m s  such as Pell G ra n ts  and 
College W o rk  S tu d y ( C W S ) . A  co m m o n  
re qu ire m e n t fo r eligibility is U .S . citizen­
ship o r  p e rm a n e n t re s id e n cy  in th e  
U .S .
R ichards said th e re  can be no such 
thing  as a p re d e te rm in e d  b u d g e t fo r 
th e  financial aid d e p a rtm e n t because 
the  a m o u n t of m oney allocated depends 
bo th  on th e  n u m b e r o f  applicants and 
th e  a m o u n t of fu n d s available. Fo r
in sta n ce , so m e  p ro g ra m s  fall u n d e r 
th e  d ire ct a llo tm e n t c a te g o ry  w h ich  
m e a n s th e re  is only a ce rta in  a m o u n t 
of m o n e y  available th ro u g h  th a t  p ro ­
g ra m . O th e r  p ro g ra m s , such as Pell, 
are  ba se d  on eligibility, th a t is a n yo n e  
w h o  is eligible will re ce ive  a ssistance. 
T h e re  are  4750 M S C  students presently  
receiving aid f ro m  one o r m o re  of 
th e se  p ro g ra m s .
A cc o rd in g  to  R ichards, th e  fe d e ra l 
p ro g ra m s  are up fo r re a u th o riza tio n  in 
the  ’8 4 -’85 school y e a r. T h is  m e a n s 
th a t th e  fe deral g o v e rn m e n t will be 
looking fo r  m o re  e ffe c tiv e  w a y s  to  
finance th e  p ro g ra m s .
R ichards said, "T h e re  a re  literally 
th o u s a n d s  o f s tu d e n ts  w h o  need 
financial aid and if p a rt  o f th is  re ­
e xa m in a tio n  m e a n s co nsid e ra tio n  fo r 
reducing the  total fu n d s available, then 
stu d e n ts  should be on the  alert.
" T h e r e  m a y  be so m e  sh ift a m o n g 
p ro g ra m  financing, b u t w e  h ope the 
to ta l a m o u n t o f aid will re m a in  the 
sa m e . W ithin re a so n , s tu d e n ts  should 
be e x p e cte d  to  ea rn  p a rt o f  the  m o n e y 
g ive n  to  th e m , b u t th e re  has to  be a 
bala n ce  b e tw e e n  g ra n t, loan a n d  self 
help p ro g ra m s .
"W e  w o u ld  ra th e r see, h o w e v e r, a 
shift th a n  a d isappearance. If yo u  have 
to  w o r k  fo r  it. a t least yo u  k n o w  it’s 
still available and financial aid does 
m ake it possible fo r  s tu d e n ts  to  avail 
th e m s e lv e s  of a college e d u ca tio n ,” he 
said.
NJSA Conference
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fro m  as m a n y  s ta te  institu tio n s as 
possible, pooling th e ir re s o u rce s  to ­
g e th e r, the  goal of stu d e n t re p re s e n ta ­
tion in T re n to n  could be realized.”
Karcher spoke about funding of educa­
tion and coalition bui ding.
"M o re  m o n e y has to  be sp e n t on 
e ducation. W e are n o t losing the  battle  
b e cau se  w e  don’t  h a v e  en o u gh  w e a p ­
ons. T h is  y e a r th e  U .S . will g ra d u a te  
f if ty -f iv e  th o u sa n d  e ngineers. Ja p a n  
will g ra d u a te  e ig h ty -s e v e n  tho u sa n d  
and U S S R  will g ra d u a te  on e  h un d re d  
th o u s a n d . T h a t 's  w h e r e  w e ’re losing," 
K a rc h e r said.
K a rc h e r said s tu d e n ts  should "join 
to g e th e r w ith  o th e r gro u p s, sharing
a ge n d a ." It’s a sim ple m a tte r  of 
cooperation.
S u m m in g  up th e  c u rre n t s ta tu s  of 
N JS A , Solom on said, "w e 're  a t a plateau 
righ t n o w . W e  co uld go up o r  d o w n . 
W e 'v e  g o tte n  a f e w  things done th a t 
s tro n g e r stu d e n t a ssociatio ns in the  
U .S . h a v e n ’t  be e n  able to  do. W e 've  
d e v e lo p e d  c o n ta c ts  w ith  th e  N .J . 
S e n a te  and a ss e m b ly  m a jo rity  o ffices 
and Bill 89S should  be p a s s e d  in this 
session."
So lo m o n added th a t, “ I've g o tte n  a 
p o sitive  resp o n se  fro m  e v e ry  delega­
tion a tte n d in g  th e  co n fe re n ce  and I 
e x p e ct positive results in th e  fu tu re ."
A p o lo g y
D ue to  an editorial o ve rs ig h t, a sp e a k e r's  nam e w a s  o m itted  fro m  
S ym p o siu m  spo n so re d  by S G A  addresses U .S . foreign policy  (2 / 2 ).  T h e  
se co n d  sp e a k e r o f th e  sym p o siu m  w a s  Lois G o tte s m a n , a political a n a ly s t 
fo r  th e  A m e ric a n  Je w is h  C o m m itte e . G o tte s m a n  p re s e n te d  an Israeli 
v ie w p o in t of p ro b le m s in the  M iddle E a st.
“How to ace a test 
by making a phone call!’
Merlin Olsen
February 14th is the big test. Show that 
special girl you’re a sensitive, caring guy by 
sending the Heart-to-Heart " Bouquet
from your F T D " Florist. Beautiful flowers
in a decorator tin with a sachet heart. And it’s usually 
less than $22.so*
Call or visit your F T D  Florist today. Because 
Valentine’s Day is one big test you don't want to flunk.
$1
& itiV1'***"'.•
Send your love with special care.
As independent retailers Members ot the FTD  Floral Network set their own prices Service charges and 
delivery may be additional
t Registered trademark of Florists Transworld Delivery Association
Flee Merkel
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in th e  n e w  space w h e re  one table  has 
b e e n  m o v e d  b e c a u s e  " t h e r e  isn 't 
e n o u gh  ro o m ,"  p a rticu la rly  fo r  w h a t  
he te rm s  "special shots." A  pillar stands 
in th e  w a y  ju s t  o ff  to  th e  side of th e  
table.
C a rv e r said, h o w e v e r, th a t ping-pong 
table u sage w a s  m o n ito re d  b y  w a y  of 
ca s h -re g iste r rece ip ts fo r a period of 
t w o  m o n th s  b e fo re  it w a s  decided 
th a t th e  tables be m o ve d  and replaced 
by th e  flea m a rk e t.
P o sted on the w in d o w  o utside  the  
flea m a rk e t is a list detailing th e  v e n ­
dors participating, w h a t go ods th e y  
sell, and  w h a t  d a y s  of th e  w e e k  th e y  
a re  sch ed ule d  to  be th e re . T h e r e  is a 
to ta l o f 52 v e n d o rs . T h e  flea m a rk e t is 
o p e n  fro m  8 :3 0  a m . to  4 p .m  M o n d a y 
th ro u g h  Friday.
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Hove you heard about The Weekend?
To find out more about it 
Come to the Pre-Weekend Workshop
W ednesday, February 15th; 8:00 PM 
4th Floor Student center Room 419
HE WEEKEND 
is
MARCH 9th, 10rh and 11 th inT'
WEEKEND SIGN UP DATES
Feb. 20 -21  Student Center Lobby 
Feb. 22 - 24 HRO Office Annex Room 122
HRO is o Class I Organization of the SGA
IOIN TOUR OLYMPWNS------ "
AND GO FOR (OSTENS GOLD
$25 OFF ALL 
I4K GOLD RINGS
See Your jostens Representative for details o f (ostens Easy Payment Plans.
Wednesday, Feb. 15 10am - 3pm, 5pm - 7pm 
Thursday, Feb. 16 10am - 3pm 
Saturday, Feb. 18 10am -12pm 
STUD EN T CENTER LOBBY
VISA'
V . > v  v  K * «
.. Ru(Iweistr b trr Wt know 0r n 
'""hr“ * « '  wl" C'' r°‘ ' ‘  i°br - a Anaína products a ta » / * *v,» ' .»i»" 6;;"ood
THtWORÈD>
Budweiser.
K IN G  OF BEERS»
BUD— MAN ...BUD— WOMEN 
On Campus Representative 
WANTED!!!
Anheuser-Busch is proud to announce the continuation 
of its College Rep. Program. A Bud-Man & Bud-Women 
will assist in college activities & promotions as our 
company representative. The individual will be trained 
in sales/marketing techniques from an industry leader. 
Qualified applicants should be outgoing individuals with 
sales/marketing interests. Business or marketing majors 
preferred.
Deadline for application It Feb. 17th, 1984
If Interested please call or write me at: 
Anheuser-Busch, Inc.
Wholesale Operations 
200 U.S. Hwy. #f 
Newark, N.J. 07101 
Phone: (201)645-7940 
p e t e r  McIn t y r e
Collaga / Young Adult Coordinator.
Anheuser-Busch, Inc.
A Division of 
Anheuser-Busch Corp.
An equel opportunity Employer 
M/F
{k\$u<&ljôïC}Ou(
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LOOKING FOR AN 
INEXPENSIVE WAY
A D V E R T I S E  Y O U R
ORGANIZATION OR EVENT ?
DO IT WITH PROFESSIONAL 
PggTERS/FnrERS
t h I m o n tc lB tom p^ ^ ^ S ^ S ?
AVAILABLE FOR ONLY $10 PER POSTER/FLYER'
Inquire at the Montclarion Office,
Student center Annex. Rm. 113 
Ask for Aileen or Judy
*  PRINTING NOT INCLUDED
B L A C K  H I S T O R Y  M O N T H  A T
MONTCLAIR 
STATE COLLEGE 
February 1984
F E B R U A R Y  9th
Ivan Van Sertima
“World Known Black Historian”
Russ Hall Lounge
7:00 pm
Ivan Van Sertima
F E B R U A R Y  16th 
Dr. Gwendolyn Grant 
Host a rap session on 
SEX, Male and Female Relationships 
the Do’s and Dont’s 
Russ Hall Lounge 
7:00 pm
_______  — ------------------------- ------------------ -------- ------------------------------------------------------------------o.uv pm
disola^thTr RF A TR^Ä ™  !r ‘h®f*“dent Centcr Annc* Show Case, BSCU will ---- Pjayjn^GREAT BLACK WOMEN collection of photos by Paul Collins
F E B R U A R Y  19th 
Saud - Jazz Get Together
Student Center Ballrooms F E B R U A R Y  21 
2:00 ■ 9:00 pm
Minority Career Conference
Student Center Annex
A  P R O G R A M  N O T  J U S T  F O R  
„  ~  M IN O R ITY  S T U D E N T S  
$2 Dinner Charge
F E B R U A R Y  27 
African Fashion &
Craft Show 
7:00 pm
Student Center Ballrooms
FEBRUARY 21
BOBBY RELLY &  FRIEND
Tw o African American 
Female Poets 
Telling it like it is 
7:00 pm
Student Center Cat. C
FEB R U A R Y  29 
KWAME TOURE
Former I y known as Stokely 
Carmichael, Advocate of the 
Black Panther Movement "60 s 
7:00 pm
Student Center Ballrooms
W eth^B lackStu^uC nnnerlc^fi*^ pay tribU,C ! ? the many ä ™ 'EVENTS and PC°P |C of ,he African Culture. History Month CooPerahve Union are proud to present to the college community our calendar for Black
Ire6free ofchahrgeUled t0 eduCatC’ enli9hten>as wel1 as entertain people from all walks of life. All events
6. Th e  M ontclarion/Thurs.. Feb. 9. 1984
UAL
“Too Little or Too Much?”
PANEL DISCUSSION AND FILM 
WED. FEB. 15th 12:00 NOON  
Student Center Ballroom A 
FILM: “On Prejudice”By Bill Cosby
SPEAKERS:
Prof. Reginald E. Gilliam Jr.
G e o rg e  W ashington University 
former Interstate C o m m e rc e  Com m issioner 
present Chairperson of Sen. John Glennfe 
National Advisory Com m ittee
Mr. Arnold Torres 
Executive Director 
League of United Latin 
Am erican Citizens
Mr. Jesus Rodrigues 
Deputy Director N J . 
Division on Civil Rights
IDE TDATIT TJOUR
Cartoons, Draurinqs, Illustrations, etc.
for our upcoming magazine
T H E  U n D E R Q R O U R D
If qou would like to see qour "picture in the paper” 
brinq it bq the Itlontclarion Office, Rm. 113, Student 
Center Annex. Ilo later then Feb. 9th for the first
issuel
'*<**• « • 0 ' • • 0 m # m
i ‘ •
1 V
* 0
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s-New s Notes-
Speech W a ive r/P la c e m e n t E v a lu a tio n
T h e  S peech W a iv e r/P la ce m e n t Eva lu a tio n  is a se rv ic e  p ro vid e d  b y  the 
S peech and T h e a tre  D e p a rtm e n t to  help d e te rm in e  a stu d e n t’s s ta te  in 
re g a rd  to  M SC's spe e ch  co m m u n ica tio n  re q u ire m e n t.
R e gistra tio n  f o r  th e  eva lu a tio n  will be held f ro m  10  a . m . to  12 n oon a nd 1 
p .m . to  3 p .m ., F e b . 13-15. T h e  re g istra tio n  ta b le  will be located o u tsid e  the 
S peech and T h e a tre  o ffice , R o o m  A 1 261, Life Hall. R e g istra tio n  fe e  is $ 10.
E ve n in g  stu d e n ts  only m a y  also re g is te r M on . Feb. 13 a n d  T u e s .,  Feb.
14 fro m  5 :30  to  6 :3 0  p .m . and fro m  7 :3 0  to  8:1 5 p .m .
If y o u  ha ve  a n y  questions, c o n ta c t G re tc h e n  Jo h n s o n  a t 893-421 7
L A S O  S p o n s o rs  C lo th in g  D riv e
T h e  Latin  A m e ric a n  S tu d e n t O rga n iza tio n  ( L A S O ) ,  a Class 1 O rganization  
of the S G A , will be holding a clothing d rive  fo r  th e  n e e d y  th ro u g h  W ed., 
Feb. 15, Clothing m a y  be d ro p p e d  o ff  f ro m  9 a .m . to  4 p .m . M o n d a y 
th ro u g h  Friday in th e  L A S O  o ffice . R o o m  100, S tu d e n t C e n te r A n n e x .
R e g is te r to  V o te
V o te r  re g istra tio n  fo rm s  a n d  a b s e n te e  ballots a re  available n o w  in the 
S G A  o ffice . R o o m  103, S tu d e n t C e n te r  A n n e x . O ffice  h o u rs  a re  9 a .m . to  8 
p .m .. M o n d a y th ro u g h  F rid a y . If yo u  h a ve  n o t y e t  re g is te re d  to  vo te ,
please do it n o w  A ff irm a tiv e  A c tio n  D a y
“Equal O p p o rtun ities— T o o  Little? T o o  M uch?” is th e  th e m e  of A ffirm a tiv e  
A ctio n  D a y , an educational p ro g ra m  designed to  in fo rm  th e  public about 
the  functio ns, goals and policies o f  M S C 's  A ff irm a tiv e  A ctio n  p ro g ra m .
T h is  fre e  p ro g ra m  will ta k e  place on W e d ., F e b . 15, f ro m  12 noon to  4 
p .m . in S tu d e n t C e n te r  B a llro o m s A  a n d  B, and will fe a tu re  a s h o rt  film as 
well as th re e  g u e s t le ctu re rs . M o re  in fo rm a tio n  m a y  be o b ta in e d  b y  calling 
Jo se  M agd alene a t 893-4 1 0 6 .
N e w  A ccid e n t F o rm s  R equired
T h e  B u re a u  o f  S e c u rity  R esponsibility o f the  N .J . Division o f M o to r 
V ehicles has s e n t ca m p u s police a su p p ly  o f  fo rm s  to  be  co m p le te d  by 
drivers  o f  vehicles in vo lve d  in an a ccid e n t resulting in injury, d eath  or 
d a m a g e  to  p ro p e rty  in e xce ss o f $200. T h e s e  re p o rts  m u s t be fo rw a rd e d  
w ithin  five  d a ys  o f th e  accid ent.
H R O  P re -W e e k e n d  W o rk s h o p  Scheduled
T h e  H u m a n  R elations O rga n iza tio n  ( H R O )  of th e  S G A  has scheduled a 
w o rk s h o p  to  p re p a re  s tu d e n ts  fo r  th e ir inte n sive , experiential personal- 
g r o w th  W e e k e n d . T h e  w o rk s h o p  will ta k e  place on W e d ., Feb. 15 a t 8 p.m . 
in R o o m  419 o f  th e  S tu d e n t C e n te r. F u rth e r  in fo rm a tio n  on this e v e n t  m a y 
be obtained b y  calling H R O  a t 8 9 3 -4 8 7  o r visiting the ir office . R o o m  122, 
S tu d e n t C e n te r A n n e x .
Com piled  by M a rk  B re itin ge r.
SELF HELP GROUPS
ARE
When people Who have similar ideas or experiences 
get together and share them. Group members offer 
each other knowledge, support, strength, and hope. 
They have a little bit of courage, a sense of comm­
itment, and a lot of caring.
ARE YOU INTERESTED IN:
Test Anxiety 
Time Management 
Substance Abuse
Death and Dying 
Vietnam Veterans 
Meta Physics
Personal Growth 
Single Parenthood 
Abused Children
Divorce 
Older Students 
Health Related
ANOTHER TOPIC*
The Drop In Center is networking self help groups bssed on 
student response. If you are interested in joining a group fill in 
the coupon below and return it to the Drop In Center, in person
or mail It.
NAME,
PHONE,
I’M INTERESTED IN PARTICIPATING I N ^  
I’M INTERESTED IN ORGANIZING.
‘ The Drop In Center is not partial to any political doctrine, movement, or exculsive groups. All 
topics subject to the final approval of the Office of the Dean Of Student Affairs, the Student 
Government Association and the Drop In Center.
. .  .a service of your S G A ..
‘ D’ and T ’ grade policy under 
further consideration by SGA
N€UIS
B y  C h ris  W o rth in g to n  —
A t  la st night's S G A  m eeting, th e  
le g is lature  d iscussed th e  possibility of 
dra ftin g  a resolution th a t  w o u ld  oppose 
the Faculty Senate’s reso— 
S C y f l  lu t io n  c o n c e r n in g  t h e  
' ' ' re p e a t policy.
T h e  S e n a te  w a n ts  all 
g ra d e s  o f  "D ’' a n d  “ F ” to  
be  a v e ra g e d  into th e  G P A  re ga rd le ss  
o f  w h e th e r  o r n o t th e  s tu d e n t re p e a ts  
th e  class. P re se n t M S C  policy is th a t if 
a s tu d e n t re p e a ts  th e  class th e  old 
g ra d e  is d ro p p e d  f ro m  th e  G P A  and 
th e  n e w  g ra d e  is a v e ra g e d  into th e  
G P A . T h e  old g ra d e  re m a in s  on th e  
tra n sc rip t as an " R D ” o r  " R F ’ (  re p e a te d  
“ D ” o r re p e a te d  fa ilu re ).
Search Committee
C o n t. f ro m  p,1
position will be allocated fro m  th e  b u d ­
g e t of D r. Roland G a rre tt, vice president 
fo r  a ca d e m ic affa irs.
D ickso n said th a t  th e  p e rso nnel b u d ­
g e t  a t M S C  has b e e n  o v e re x te n d e d  
f o r  s o m e  y e a rs  due to  c o n tra c t  se ttle ­
m e n ts w h ich  h a ve  not been sufficiently 
re im b u rs e d  b y  the s ta te . H e  added 
th a t  m o n e y  has to  be ta k e n  fro m  
a c c o u n ts  u se d  to  p u rc h a s e  library 
b ooks, and fro m  o th e r crucial a re a s in 
o rd e r to  subsidize p e rso nnel co sts.
D r. C o n s ta n ce  W aller, d ire c to r o f 
th e  w o m e n 's  ce n te r, and ch a irm a n  of 
th e  president's com m ission on a ffirm a ­
tive  action, said th a t G im b re re  resigned 
r ig h t b e fo re  s p o k e s m e n  f ro m  the  
A m e ric a n  F e d e ra tio n  of T e a c h e rs , the 
Hispanic C aucus, and th e  A ffirm a tiv e  
A ctio n  Com m ission w h o  w e r e  to  a d ­
d re ss  th e ir g rie va n c e s  to  th e  board  at 
the  O c to b e r m eeting.
Rich H a n g o , th e  a tto rn e y  general o f 
th e  S G A , re s ig n e d  fro m  his position 
last night. H a n g o  said th a t  u nder the  
S G A  s ta tu te s , th e  a tto rn e y  general 
also a c ts  as p a rlia m e n ta ria n  and he 
do e s n o t feel th a t  th e re  has be e n  a 
need fo r  a p a rlia m e n ta ria n  u n d e r th e  
p re s e n t a dm inistratio n.
D a v e  H andal, S G A  legislator, has 
s ta rte d  a c o m m itte e  to  w o rk  on a 
te a c h e r e va lu a tio n  booklet fo r the  s tu ­
d e n ts . He said this b ooklet will be 
beneficial to  s tu d e n ts  during re g is tra ­
tio n  b e c a u s e  th e y  will be able to  see 
th e ir p e e rs ' co m m e n ts  a b o u t d iffe re n t 
te a c h e rs . Plans fo r  th is p ro je ct a re  
e x p e cte d  to  begin n e x t w e e k .
T h e  s e a rc h  c o m m itte e , h eaded b y  
D r. K e n n e th  W o lff, ch a irm a n  of th e  
m a th e m a tic s  and co m p u te r science 
d e p a rtm e n t is co m p rise d  of fa cu lty  
a n d  s tu d e n ts . T h e y  will m ake their 
re c o m m e n d a tio n s  based upon applica­
tion cre d e n tia ls  and e x te n sive  in te r­
v ie w s .
T h e  d u tie s  of the  position include 
cu rricu lu m  d e ve lo p m e n t, a d m in istra ­
tio n  o f  g ra n t  proposals, policy and 
p ro g ra m s , and a d m inistratio n  of a ca ­
dem ic policy and p ro g ra m s , and long 
ra n g e  aca d e m ic planning.
Qualifications fo r the positions include 
a P h .D ., e igh t y e a rs  o f e x p e rie n ce  in 
h ig he r e d u ca tio n , both  te a ch in g  and 
adm inistrative leadership ability, signifi­
cant scholarly achievem ent, and a broad 
general a w a re n e ss  of higher education 
T h is  position p a ys  b e tw e e n  $3 6 .0 0 0  
and $ 5 0 ,0 0 0 .
Northwestern College 
of Chiropractic
As the need for specialized health care continues to grow. Northwestern 
College can help you enter a secure and satisfying career as a Doctor of 
Chiropractic.
Committed to high standards in education and research. Northwestern 
College of Chiropractic offers you comprehensive chiropractic training on 
a modern campus distinguished for its excellent facilities and dedicated 
teaching staff
If you would like to know how Northwestern College of Chiropractic can 
help you achieve your career goals, complete the form below or call the 
admissions office TOLL FREE at 1 -800-328-8322. Extension 290 or collect 
at (612) 888 4777.
r . .
I  Please send me more information on |
I  Northwestern College of Chiropractic
Ì  Name
I  Address I
!  City
I Phone ( )
State Zip
Years of college experience
SEND TO: Northwestern College of Chiropractic. 
Admissions Office. 2501 West 84th Street. 
Bloomington, Minnesota 55431
1 800-328-8322. Extension 290: collect at (612) 888 4777
8. Th e  M ontclarion/Thurs.. Feb. 9. 1984
THE 75rh  G ALA COMMITTEE 
invires yo u  to
COME AND CELEDPATE OUR 75rh  ANNIVERSARY
w irh o______________________
l u b i k f c  ( l a l a
/
Featuring
Aaron Copland, Dominic Cossa,
Jerome Hines, Celeste Holm, Ashley Putnam, 
George Shirley ond Edward Villella
and the
75th Festival Orchestra
■*
Host for the Evening-Dallas Townsend, CDS
__________Memorial Auditorium__________
C ham pagne Reception and Presidential Supper
Student Center Ballroom 
Saturday, M ay 12,1984 8 p.m.
Prices: Entire Evening (Show, Reception, Dinner) $125
per person Block Tie, optiona l
Gola Performance Only: Tickets a t $50, $25 and $7.50
*UNTIL FEBRUARY 29, 1964*
SPECIAL CAMPUS COMMUNITY DISCOUNT^—
ENTIRE GALA EVENING------$60 per person.
/TY  Montclair
\ M s u eCollege75
Y E A R S  1906-1983 UPPER M O N T O . AR. NJ 07043
Contact Ticker Committee, Peggy Gillio (5144)
Dion Linderr (4304)
Box Office (7221)
STUDCNT SPOTLIGHT
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M S C  acting major is ‘outstanding porform er’
B y  Heidi C unningh am
"A c tin g  to  m e is th e  e xpression  o f 
m y  in n e rm o st th o u g h ts , em o tio n s a n d  
d re a m s. It's real to  m e .” s a y s  G e rry  
M c In tyre , a senior acting and d irecting 
m ajor w h o  is th e  firs t  p e rs o n  f ro m  
M S C  to  w in  th e  Irene R ya n  Scholarship  
fo r O utsta n d in g S tu d e n t P e rfo rm e r.
B o b  Rizzo, d ire cto r o f  M S C 's  p ro d u c ­
tion o f Pippin, n o m in a te d  G e rry  fo r th e  
scholarship, w h ich  is s p o n so re d  by th e  
A m e rica n  College T h e a te r  Festiva l. 
G e rry  and th re e  o th e r M S C  s tu d e n ts  
the n  w e n t  to  th e  co m p e titio n  held a t 
M u h le n b e rg  College in A lle n to w n , Pa., 
w h e re  th e y  w e r e  up a ga in st 3 3 o th e r  
stu d e n ts.
E a ch  stu d e n t had to  p e rfo rm  b e fo re  
a panel o f ju d g e s. G e rry  a c te d  a sce n e  
fro m  Jo h n  S te in b e ck 's  O f  Mice  and 
M en  and sang and dan ce d  to  "M a gic  to  
Do" fro m  Pippin.
A s  th e  w in n e r, G e rry  re ce ive d  $ 7 5 0  
and will go to  th e  national co m p e titio n  
held in W a sh in gto n  on A pril 8th. A l­
tho u g h  G e rry  w a s  excite d  a b o u t w in ­
ning, w a s  n o t v e ry  surprised.
“ W hen 1 w a s  doing the  song f ro m  
Pippin, I fe lt like I had th e  audience in 
th e  palm  o f m y  hand. If th e y  could 
h a ve  g o tte n  up, I th in k  th e y  w o u ld  
h a ve  fo llow ed m e ."
Although G e rry  has been p erfoi m ing 
since g ra m m a r school, he didn't a lw a y s  
w a n t  to  be an a cto r.
“ I w a n te d  to  be a d e n tist, b u t a s  I 
a cte d  m o re  it w a s  th e  audience's re ­
spo nse to  m e  and h o w  g re a t  I fe lt  
acting th a t  ch a n ge d  m y  m ind. N o w  I 
a c t be cau se  th e re  is nothing else th a t  
m akes m e feel as go od. 1 could d o  it 
e v e ry  m inute o f  th e  d a y .”
T h e  rigors o f an a cto r's  life a re n 't  
n e w  to  G e rry . H e  has a lre a d y been in 
an o f f -B r o a d w a y  s h o w  called Th e
RUSH
Hom eseekers  and  w a s  in th e  s h o w  
M o vie  Fe ve r  this su m m e r a t H e rs h e y  
Park.
“A t  H e rs h e y  P ark I le a rn e d  co n sist­
e n cy, be cau se  w e  w e n t  five  tim e s  a 
d a y . six d a y s  a w e e k , b u t  during th e  
run o f H om eseekers, I learned e v e r y ­
th in g  I k n o w  a b o u t a ctin g . T h e re  w e r e  
six people in th e  ca s t a n d  th e y  pulled 
e ve ry th in g  o u t o f m e .”
D e sp ite  G e rry 's  ta le n t, he feels his 
color m a y  be an o bstacle  to  achieving 
fa m e .
"B e c a u s e  I'm black, I h a v e n 't g o tte n  
roles th a t  I k n o w  I d e s e rv e  and th a t's  
d iscouraging. If I'm go o d, w h y  n o t use  
me?"
G e rry  has a lre a d y e xp e rie n ce d  such  
d isapp o in tm e n ts here a t M SC.
"T h ro u g h  th e  M ajor T h e a te r  Series 
(w h ic h  is sp o n so re d  b y  th e  school and 
run b y  p ro fe s s o rs ), I've g o tte n  m o s t 
o f m y  tra in ing in dance, because w ith  
dance it d o e sn ’t  m a tte r  if y o u ’re  black 
o r  w h ite , o nly  th a t  y o u ’re  go o d. B u t  I 
h a v e n 't had th a t  o p p o rtu n ity  th ro u g h  
acting. People co n tin u e  to  define roles 
as e ith e r black o r w h ite , and I d o n 't see  
things changing.
"I go t m o s t o f m y  acting roles th ro u g h  
P layers (w h ic h  is run b y  th e  s tu d e n ts  
and s p o n so re d  b y  the  S G A ) . T h e y  only 
ca re d  a b o u t w h e th e r  o r  n o t I w a s  th e  
b e s t one fo r  th e  p a rt."
It se e m s unlikely th a t  a n yth in g  will 
keep G e rry  f ro m  g e ttin g  w h a t  he 
w a n ts .
"I w a n t  fa m e , the  spotlight. T h e  
m o n e y  and g la m o u r a re  s e c o n d a ry  to  
m e. It’s th e  reco gn itio n  o f  being g o o d  
w h ich  being fa m o u s b rin gs th a t I w a n t . 
I d o n ’t  th ink  I could e v e r  se ttle  on being 
ju s t a c h o ru s  o r b a c k -u p  p e rfo rm e r. 
A n d  I d o n 't th in k  I w ill. W h e n  I’m  on 
sta g e , I d o n 't hold a n yth in g  back.'
G e rry  w o u ld  also like to  d ire ct and 
ch o re o gra p h .
“ I h a v e n 't d o ne m u ch  d irecting, b u t 
so  fa r  I h a v e  c h o re o g ra p h e d  fiv e  
m usicals.”
T h e  philosophy th a t  enables this 
y o u n g , v e te ra n  a c to r  to  accom plish  so 
m u ch  se e m s sim ple.
"G o  to  as m a n y  people as yo u  can, 
learn as m u ch  as y o u  ca n . th e n  pick 
and ch o o se  th e  b e s t o f e a ch  and w ith  
th a t  fo rm  y o u r  o w n  sty le . I th ink  I'm 
go o d  e n o u gh  to  m a k e  itl S o m e  people 
h a v e  so m u c h  fa ith  in m e  and m y  
ta le n ts  th a t  I w a n t  to  m a k e  it fo r  th e m  
to o . I w o n 't  let th e m  o r m y s e lf  d o w n ."
A n d  it s e e m s d o ubtfu l th a t  G e rry  
will. M S C 's  f u tu re  s ta r can be  seen this 
m o n th  in 5 th  o f  Ju ly , w h ich  ru n s fro m  
th e  15th  th ro u g h  th e  18th. G e rry  M c In tyre
Student sent to hospital after 
harassing Bohn Hall residents
B y  M a ria  F e rre r
A  m ale stu d e n t, allegedly u n d e r the  
influen ce o f d ru g s , w a s  ta k e n  to  th e  
hospital b y  c a m p u s  police f o r  o b s e rv a ­
tio n  on J a n . 3 1 ,a fte r  
b a d g e rin g  B o h n  Hall 
re s id e n ts .
A  1 9 8 0  M a z d a , 
w o r th  $ 8 ,0 0 0 , w a s  
stolen on Feb. 1 fro m  
lot 28. T h e  c a r had 
be e n  left u n a tte n d e d .
A  1973 C h e v y , w o r th  a p p ro x im a te ly  
$ 600, w a s  re c o v e re d  in lo t 28  on Feb.
CRMPUS
POLICC
RCPORT
5. T h e  c a r had be e n  stolen in Clark.
A n  a tte m p t  to  ste a l an a u to  f ro m  lot 
28  o c c u rre d  on F e b . 1. A  s tu d e n t 
found the contents of the  glove co m part­
m e n t on th e  s e a t and th e  ignition 
s w itc h  broken .
O n e  h u n d re d  s ix ty  dollars w o rth  of 
c ig a re tte s  and an  u n k n o w n  a m o u n t of 
m o n e y  w e r e  sto len  fro m  a F re e m a n  
Hall vending m a chin e  on Fe b . 2.
T h e  R a th ske lle r w a s  e v a c u a te d  on 
Feb. 3 a t  1 0 p .m . due to  a b o m b  th re a t. 
Police se a rch e d  th e  R a t a n d  fo u n d  no 
e vid e n ce  of a b o m b .
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10. Th e  M ontclarion/Thurs., Feb. 9. 1984
Come and celebrate 
V A L E N T IN E ’S  D A Y  
with C.L.U.B. !
Something happens when she hears the music. 
It’s her passion. It’s her fire. It’s her life.
What a feeling.
P A R A M O U N T PICTURES PRESENTS A POLYGRAM PICTURES PRODUCTION ■ 
EXECUTIVE P R O D U C E R S -P E T E R  GUBER
PRODUCE 0 BY DON SIM PSO N  A N D  JER
K
R E S T R I C T E D  ■?£&)
U N D ER  17 R EQ U IR ES  ACCOM PANYING
PU R ENT OR A O U IT  GU ARD IAN
V ^ V v / i
n m  D O L B Y  S T E R E O  |
IN S E L E C TE D  TH E A TR E S
A D R IAN  LYNE FILM  • F L A S H D A N C E -JE N N IF E R  BEALS • M ICH AEL NOURI 
BY TO M  HEDLEY A N D  JOE E S Z TE R H A S -S TO R Y  BY T O M  HEDLEY 
LYN E-O R IG IN AL S O U N D TR A C K  ON C A S A B LA N C A  RECORDS A N D  1APES 
A P A R A M O U N T PICTURE
Copyrightc MCMLXXXIII By Paramount Pictures Corporation *1
Tuesday, FEB. 14, 7:00 & 9:00 pm 
STUDENT CENTER BALLROOMS 
ADMISSION: $2 W/ID
$2.50 W/OUT
C.L.U.B. IS A CLASS I ORGANIZATION OF TH E SGA
Th e  M ontclarion/Thurs., Feb. 9, 1984 11.
ARE lî OU 
lUTERESTED Ul:
F R 1 E H D S H 1 P
Q E T T in q  in U O L U E D
P L E D Q E :
A L P H A  
= P H 1
R o o m  406 
STUDEHT CEHTER 
893-5431
O ï t l E G A
PETALS b  STEMS 
FLORIST
FOR ALL YOUR LOVES ON
VALENTINES DAY 
ROSES * CUT FLOWERS *
■//HELIUM BALLOONS * ARRANGEMENTS
M inim um  12.50 delivery 
THE MEWS, 5 9 4  Volley Rood 
Upper Montclair 7 8 0 /3 6 3 2  
A/E, M/C, V IS A ^ g p
rs?
R e p r o d u c t i v e  H e a lt h  C a r e  P r o l c ^ i o n a k  
Abortion
F re e  p re g n a n c y  te s ts  
F re e  c o u n s e lin g  
Local o r  g e n e ra l a n e s th e s ia
O n e  L o w  F e e  • S t r i c t l y  C o n f i d e n t ia l
B oard certified  
g y n e c o lo g ists
4 8 9 -2 2 6 6
1 O Z a b ris k ie  S t r e e t .  H a c k e n s a c k
Doctor’s Reception istsssssa
;PART—TIME EVENINGS- 
= 5 - 1 0  p m ,  M — W — F :
[For Progressive C hiropractic/Sports M e d ic in e 1 
»Center in Parsippany area. C om pute r skills! 
¡helpful, will train
¡CALL 335-5666 or leave m eassage a t Montclair! 
¡State C o llege  A th le tic Dept. 893-5236
• C s><y/
% I REMEMBER IT WELL
/ /
!‘rj A Musical Entertainment With
% JOSHUA LOGAN & FRIENDS
/ A
Friday, February 17 at 8:00 PM 
Saturday, February 18 at 8:00 PM 
Memorial Auditorium
$8 Students, Faculty, Staff $10 Other
9v§iuuii Tickets available at College Art Gallery ipn
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op-ed
Marine pullout: Hope 
for the future or a 
repeat of the past?
F o rm e r critics of P re sident R eagan are praising him 
this w e e k  fo r  his decision to  station  p a rt o f th e  U .S . 
"p e ace ke e ping” fo rce  in Lebanon w a itin g  o ffsh o re  on 
U .S . w a rs h ip s  to  b e tte r p ro te c t th e m . W hite  House 
sources say th is could begin as e arly  as late F e b ru a ry . 
R eagan's m o v e  has been in te rp re te d  b y  som e as a hope 
fo r th e  fu tu re , and th a t  this will be a prelude to  a full 
w ith d ra w a l of A m e rica n  fo rce s  fro m  the  em battled  
co u n try  o f Lebanon.
Y e t , is it enough to  station  th e  M arines o ffsh o re?  T h e  
stability of Lebanon is d e teriorating  so quickly th a t the  
U .S . is in d a ng e r of a g re a te r e n ta n g le m e n t, w ith  the  
chance o f m ore  U .S . se rv ice m e n  dying. E ve n  Sen. B a rry  
G o ld w a te r has said th is la te st m o v e  by R eagan is not 
enough, he should bring the tro o p s  all th e  w a y  hom e.
Is R eagan really try in g  to  give  th e  M arines a b e tte r 
chance of su rvival, o r is this la te st g e s tu re  ju s t a no the r 
political ploy n o w  th a t  he has decided to  run fo r  re - 
election? W ith th e  cam paign trail loom ing, and dem ocratic  
and republican calls fo r  tro o p  w ith d ra w a l fro m  Lebanon, 
it can be inte rp re te d  a s nothing else.
Can R eagan be sincere in th is ge s tu re  of sa fe ty?  While 
he m o ve s  tro o p s  o ffsh o re , th e  U .S .S . N e w  Je rs e y  con ­
tinues to  shell a n ti-g o v e rn m e n t fo rce s  in Lebanon and he 
increases his th re a te n in g  rh e to ric  to w a rd  Syria , th re a t­
ening to  a tta ck  th a t c o u n try 's  fo rce s  in Lebanon.
T h e  resignation of the  Leb a n e se  cabinet and the  
defe ctions of M osle m  soldiers fro m  Lebanon's A rm y , 
indicate the  G e m a ye l g o v e rn m e n ts ’ d a ys  are  num bered. 
T h e  tim e  is n o w  to  bring U .S . tro o p s  hom e fro m  Lebanon 
before  w e  get e ngulfed  in th a t  c o u n try ’s civil w a r.
If the  U .S . is serious in its e ffo rts  to  attain peace in 
Lebanon, w e  w o u ld  realize it does no t lie in backing a 
m inority g o ve rn m e n t. Lebanon needs a re p re se n ta tive  
g o v e rn m e n t b e fo re  th e  peace p roce ss even  begins. B u t 
th e  U .S . d o e sn 't learn fro m  h isto ry , w h ich  is destined to  
re pe a t itself again.
* if a ll p r in t e r s  w e r e  d e t e r m in ’d 
n o t  t o  p r in t  a n y t h in g  till t h e y  
w e r e  s u re  it w o u ld  o ffe n d  n o b o d y , 
th e re  w o u ld  be v e r y  litt le  p rin te d ."
—  B e n  F ra n k lin
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How to get an education 
without really trying
W ith an air a b o u t him  n o t unlike W illiam F. 
B u c k le y , th e  p ro fe s s o r e x p o u n d e d  in a m o st 
c irc u m u la to ry  m a n n e r on th e  p a rticu la rs of the  
u pcom ing co u rse  as w e  m e re  u n d e rg ra d u a te s  
labored to  f irs t  in te rp re t his v o c a b u la ry  into 
so m e  fa th o m a b le  te rm s , and th e n  to  re co n ­
s tru c t  th o s e  th o u g h ts  in to  s o m e  se m b la n ce  of 
o rd e r so as to  co m p re h e n d  ju s t w h a t  th e  hell 
he w a s  talking a b o u t. Y o u  g e t th e  p icture .
I th o u g h t I'd need a fire  e xtin gu ishe r fo r  m y 
brain  as I stru g g le d  to  d e cip h e r his f ifte e n -fo o t 
w o rd s  and th e n  p u t th e m  back in th e  co n te x t 
o f  his m ile-long se n te n ce s.
A fte r  te n  m in u te s  o f th is brain stra in ing, I 
looked a ro u n d  a t th e  o th e r m e m b e rs  o f  the 
class (all five  o f t h e m ), and th e y  a p p e a re d  as 
co n fu se d  as I w a s . I still had no Idea w h a t  the 
co u rse  w a s  a b o u t. So  I said to  m ys e lf, "Self, 
y o u 'd  b e tte r  s a y  s o m e th in g  n o w , o r in a n o th e r 
f iv e  m in u te s y o u ’ll be to ta lly  lost and y o u ’ve  
g o t the w h o le  s e m e s te r to  go ."
“ Y o u 're  r ig h t,” replied m y  s tra te g ic  self, 
"b e tte r  to  a p p e a r th e  fool and k n o w  w h a t 's  
going on th a n  to  sit in ign o ra n t silence."
So I said, "E x c u s e  m e, p ro fe s s o r. I'm having 
a v e ry  d ifficu lt tim e  fo llo w in g y o u ."  B e fo re  I 
could sa y  a n o th e r w o rd  he sn apped , " T h a t 's  
yo u r p ro b le m ."
Let m e  p u t it this w a y , if his w o rd s  ha d  te e th  
I w o uld  h a v e  n a rro w ly  e sca p e d  serious injury.
"Irascible w r e tc h ,"  I said to  m yself.
“ Irascible? I th in k  he's w e a rin g  o ff  o n  yo u ,"  
m y  e v e r-p e rc e p tiv e  self replied.
“ Self," 1 co n tin u e d , ignoring th e  co m m e n t, 
" w e  will n e v e r last a s e m e s te r w ith  this g u y ."
M y e ve r-s o -p ra c tic a l self a ck n o w le d g e d  this, 
“O .K ., so he 's an ass, b u t yo u  are here  to  learn 
a n d  he is h e re  to  te a ch , so re s e rv e  yo u r 
ju d g e m e n ts  a t least till th e  end o f th e  class. 
T h e n  if yo u  so ch o o se , drop  th e  co u rse ."
A s  usual self w a s  righ t, so I occupied the 
rem aining class tim e  w ith  te stin g  m y  v o c a b u ­
lary  and scrutin izing  th e  c h a ra c te r  o f  this 
e rudite  g e n tle m a n .
I learned th a t  he w a s  raised in H arlem , 
e d u ca te d  a t Colum bia on a scholarship  fo r a 
"w h ite  n igg a h ," as he re fe rre d  to  him self, and 
th a t  he only te a ch e s  g ra d u a te  co urse s. A n  
interestin g se t o f  fa c ts  f ro m  w h ich  I inferred  
th a t  b y  so m e  b u re a c ra tic  m alfunction h e  w a s  
fo rc e d  to  sto o p  so lo w  as to  in stru ct u n d e r­
g ra d u a te s . B y  th e  h o u r's  end I fe lt as if I had a 
disease ra th e r th a n  an academ ic standing.
All th is  led m e  to  w o n d e r  ju s t  h o w  m u c h  of 
his o ffe n sive n e ss , intim idation, and a rro g a n ce  
w e re  b y  design and h o w  m u ch  w a s  sim ply his 
natural ch a rm . M y  d e e p e st suspicions w e re  
co n firm e d  w h e n  he b ro u g h t up, o f  all subjects , 
th e  issue o f a b o rtio n , to  a class o f six fe m a le
w o m a n  d o e s n o t h a v e  the  right to  control h er 
b o d y .”
A f t e r  lifting m y ja w  o ff  th e  flo o r, I said, “Self,
I d o n 't k n o w  w h a t  th is  g u y 's  p ro b le m  is, b u t w e  
a re  n o t sticking a ro u n d  to  find o u t."
T o  w h ic h  m y  e ve r-d ip lo m a tic  self replied, 
“ N o w  yo u  ca n ju d ge , he's an a rro g a n t, pom po us 
ass, d ro p  th e  c o u rse ."
I th o u g h t to  ju s t le a ve  a t th e  e n d  of class, 
n e v e r to  re tu rn , b u t m y  b ra v e  a n d  daring and 
n e v e r-to -b e -in tim id a te d  self w o u ld  not allow it. 
"N o , yo u  m u s t tell h im  n o w , b e fo re  yo u  le a v e .”
“ B u t w h y ? "  I que rie d . "W h a t d iffe ren ce  will it 
m ake?"
“ P ro b a b ly  none to  him , he’s, w h a t  w a s  the  
w o rd ? , 'im p e rtu rb a b le .' W h e th e r a w a re  o f it o r 
n o t, he 's o ffe rin g  y o u  th e  o p p o rtu n ity  to  learn 
m o re  th a n  w h a t ’s in his books. If fo r  nothing 
else, do it f o r  the  sa k e  o f challenge."
“ I gu e s s th a t's  a go od re a so n  as a n y ,'' I 
replied, a n d  w ith  m y  cu rio sity  sufficiently  
piqued I a p p ro a ch e d  his desk. H anding back 
th e  b o o ks he had g iv e n  us. I told  him  I w a s n 't  
going to  s ta y  in th e  co urse.
"D o  yo u  m ind if I a sk  w h y ? ” he d ra w le d .
“ I th ink  y o u 're  a v e r y  intelligent m a n ," I said 
w ith  all s in c e rity . “ B u t  I co uldn 't sit th ro u g h  a 
w h o le  s e m e s te r  w ith  yo u . I co uldn’t  keep u p ."
H e a sk e d  a b o u t m y  m ajor and m y c a re e r 
plans and p a sse d  a fe w  m o re  co m m e n ts . 
A fte r  I told  him  I p lanned to  w o rk  o n  a m agazine 
(a n d  I’m  still n o t s u re  h o w  th e  t w o  c o n n e c t) he 
said sh a rp ly , “ I su p p o s e  y o u ’re o n e  of th o s e  
people w h o  likes to  sa y  w h a t 's  going on fo r 
th e m ."  I sm elled c o n te m p t in th e  air.
M y  f irs t  im pulse w a s  to  d e fe n d  m yse lf, only 
natural w h e n  one is being a tta c k e d , but w h a t  
a ctually  c a m e  o u t w a s  sim ply, " Y e s , I am , and 
y o u  a re  n o t, and th a t  is th e  c ru x  o f th e  
m a tte r."
S eem ing to  igno re  m y  s ta te m e n t, he co n ­
tinued, "If  I re m e m b e r c o rre c tly , and th e  d e ­
p a rtm e n t h a sn 't d e te rio ra te d  te rrib ly , English 
is a v e ry  rigo ro us e n d e a v o r.” I b e ga n  to  feel 
baited.
" Y e s , it is. It's a lot o f rea d in g and a lot o f 
w o rk ."
“ So w h a t  did y o u  e x p e c t f ro m  this co u rse , 
th e n ? ” It w a s  n o w  b la ta n t p ro vo c a tio n , b u t  I 
re fu s e d  to  bite. I a ctu a lly  su rp rise d  m y s e lf 
on ce  again b y  s ta tin g  v e ry  cle a rly , “ Oh, it isn 't 
th e  co u rse , it's yo u . N o pro blem , right?"
“ N o. no. no p ro b le m ,” he fu m b le d  fo r  his 
w o rd s  as he stru g g le d  to  m aintain  his collected 
co u n te n a n ce .
"W ell, self, w e  held o u r o w n . d id n 't w e ? "
"W e  ce rta in ly  did." replied m y  self, adding as 
w e  le ft th e  ro o m , " b u t, yo u  k n o w , I kind o f feel 
b a d  fo r  h im . Could y o u  im agine go ing th ro u g h  
life like th a t?"
I co uldn't.stu d e n ts . H e  h a p p en e d  to  p ersonally  a b h o r ______________________________________________________
th e  idea. I g u e s s  he's entitled, b u t th e  last Susan  A u g u s t  is th e  m anaging editor, o f  T h e  
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W ould yo u  fa v o r  a p lus-m inus grading s y s te m  a t M S C ?
I believe it w o u ld  be fair, 
and w o uld  show  the  tru e  grade. 
A lso, p ro s p e ctive  e m p lo ye rs  
w o u ld  be able to  s e e  th e  s tu ­
d e n t's  e x a ct p e rfo rm a n c e . I 
th in k  th a t  h o n e sty  and t r u th ­
fulness are th e  m o s t im p o rta n t 
fa c to rs  in grading.
T h o m a s  B o w d  
Freshm a n/Fren ch
W h e n  it co m e s d o w n  to  
real life, o r  g e ttin g  a jo b , it 
d o e sn 't really m a tte r  if yo u  
g e t p luses o r m inuses. I k n o w  
w h a t  I've  g o t and w h a t  I ca n  
do. I’d ra th e r see th e  m o n e y  
used fo r so m e thin g m o re  le­
g it im a te , like o f f -c a m p u s  
housing.
Cheryl Hendricks  
Jun ior/speech and thea ter
ca u se  th e re  is a lot o f  d iffe r­
entiation in h o w  te a ch e rs break 
d o w n  g ra d e s. It w o u ld  be a 
b e tte r  re p re s e n ta tio n  o f  y o u r 
p e rfo rm a n c e , e ve n  if yo u  de­
se rv e  the  m inus grade.
Chris M cG ra th  
G raduate/physical education
Y e s , I'm in fa v o r  o f i,t. it 
w o u ld  s h o w  if a s tu d e n t really 
did w ell o r not. Plus a n d  m inus 
grading w o uld  e n c o u ra g e  s tu ­
d e n ts  to  do b e tte r, be cau se  it 
w o u ld  be an ince n tive .
V ive tte  W atson  
________ F re sh m a n /E n g lish
I think it w o u ld  be m o re  
fa ir to  the  s tu d e n ts . I had a 
cla ss  la st s e m e s te r  th a t  I 
w o rk e d  really h a rd  in, and I 
g o t  th e  sam e g ra d e  as a girl 
w h o  d id n ’t  w o r k  n e a rly  as 
m u ch . 1 think it w o u ld  be  an 
adva n ta ge  to  the  h a rd -w o rkin g  
stu d e n ts .
Suzanne Sceppaguercil 
F re sh m a n /h o m e  econom ics
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C.L.U.B. presents SPRING BREAK ‘84’
in
NASSAU BAHAMAS!
April 14-21,1984
How could you afford not to travel with Travel Sprees and C.L.U.B.?
CHECK THE ADVANTAGES WE HAVE!
HOTEL:
j/Private Beach 
s/i Pools 
a/Tennis Courts 
i/Health Spa
/Restaurant ^  ~'v r Af/o-
/Disco & More! 6 Tty
ALL OF THIS AND IN WALKING DISTANCE OF TH E NEW CABLE BEACH HOTEL
AND CASINO
Tickets on sale NOW in C.L.U.B. Office Rm. 121 S.C.A. or call 893-5232
¡$25 Deposit needed
Please attend a brief presentation about this trip on Feb. 14 at 1:00, in
rooms 411 & 412 in the Student Center!!
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HERE’S WHAT C.L.U.B.
IS DOING 
IN THE WEEKS TO COME
FEB.
FEB.
FEB.
FEB.
i. \
14 - Flashdance
15 - C.L.U.B. Party at the Rat
21 - The Texas Chainsaw Massacre 
28 - Risky Business
i
! WHAT ARE YOU DOING INTHE W EEKS TO COM E?
m m
m COME JOIN US!
'/M ?
C.L.U.B. is a Class I Organization of the SGA
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SNEAKERS LEG WARMERS COSTUME JEWLERY PtANTS BELTS
VISIT THE NEW
FLEA MARKET
Buy your 
VALENTINE 
Som ething 
Special
/cr
o
z
*  p
STUDENT CENTER FLEA MARKET 
1ST FLOOR 8:30 a m  - 4:00 pm  
M O N D AY -  FRIDAY 
893-4112
HANDBAGS GLOVES SCARVES
The Jewish Student. Union 
Presents:
A N  A LTER N A TIV E  
KIBBUTZ: 
O N L Y  
IN ISRAEL
Join us in a discussion and viewing of a unique communal 
agricultural and industrial settlement. Understand what this 
experience might be like for you.
FEBRUARY 20, 1984 
8:00 PM
Meeting Rooms 1 and 2 
4th Floor Student Center 
admission free, everyone welcome!
, REFRESHMENTS W ILL DE SERVED
M e m ber a n d  beneficiary of the United Jewish Federation of Metro West a n d its United Jewish 
Appeal and administered by the United Jewish Centers of MetroWest
. Jack R o llin sC h a rle s  H. Joffe P R O D U C TIO N  Susan E. Morse Mel Bourne
DIR EC TO R  O f E X E C U TIV E  P R O D U C E D  W R ITTEN  AND
PH OTOGRAPH Y P R O D UCER  BY O IR EC TEO  BY
W o n  Willis use Charles H. Joffe Robert Greenhut Woody Allen
nORiOnPICTURES Release ®
ltl«M'M*CIUttSC0t’MIIMM ill ilGHlS it SI «VID P G  PARENTAL 6UDANCE SUGGESTED <E MATERIAL MAY NOT BE »UTTABLE FOR CMLDREN
MANHATTAN NASSAU
R E D S T O N E
A C I N E M A  5 
T H E A T R E LOEWS 34th S I A W A L T E R  R E A D E  T H E A T R E LOEWS SUNRISE
BEEKMAN SHOWPLACE NEW YORKERl&2 NASSAU SIX MULTIPLEX
6 5 T H  S T  & B E T  2 N D  & B WA Y & 8 8 T H  ST L E V I T T 0 W N V A L L E Y
2 N D  AV E 3 RD  A V E S 5 8 0 7 9 0 0 7 3 1 - 5 4 0 0 S T R E A M
7 3 7 - 2 6 2 2 5 3 2 - 5 5 4 4 8 2 5  5 7 0 0
NEW JERSEY CONNECTICUT
R E D S T O N E R U O  C E N T U R Y
AMBOY RKO ROUTE 4 LOEWS N A T I O N « .  I R A N S - l U X
MULTIPLEX EIGHTPLEX
S A Y R E  V I I  L E  P A R A M U S
WAYNE SIX FINE ARTS 2 RIDGEWAY
WAYNE WESTPORT t fcSTAMfORL r
C.L.U.B.presents
MARCH 17th - (bus trip to NYC)
ST. PATRICKS DAY
% £ £
f Q » 0 t 0 9 0 « 0 9 O t O « O i 0 G 0 90
Q*0
«
G
«
C I
APRIL 10th ( Weds, night) <
p^ | 0 DREAM GIRLS )
per or '
TICKET 42nd STREET *i
(One bus, you can see either one) o 
l o e o e o i o s o e o e o
%
TRIP TO  THE 
BROTHERHOOD WINERY
march 4th
FOR INFORMATION CALL C.L.U.B.
Office Hours posted outside of the door 
893-5232
STUDENT CENTER ANNEX ROOM 121
16. Th e  M ontclarion/Thurs., Feb. 9, 1984
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Torch Song Trilogy ignites love in its many forms
B y  S usan August
Torch S o n g  T rilo g y  is a w o n d e rfu l 
blend o f  c o m e d y  a n d  d ra m a . W ritte n  
by H a rv e y  F le rste in  and d ire cte d  by 
P eter Pope, this play re a ch e s into y o u r 
h eart, a n d  it d o e sn ’t  let go.
Quite sim p ly, it is a lo ve  s to ry . N o t so 
sim ply, it is a love s to ry  a b o u t t w o  m en 
w h o , largely due to  social expectations, 
ca n n o t s e e m  to  g e t it to g e th e r. Ed , 
played b y  Ja re d  M artin , understandably 
(o r  m ight I sa y  u n fo rtu n a te ly ? ) is m o re  
co n ce rn e d  w ith  upholding his s tra ig h t 
te a c h e r im a ge  th a n  he is w ith  his 
relationship w ith  A rn o ld . A s  A rn o ld  
p u ts  it, "H e  ( E d )  w a n te d  a w ife , I 
w a n te d  a h u sb a n d ."
Jo n a th a n  H a d a ry  fa ce s  a real chal­
lenge fo llo w in g in F ie rste in 's  fo o tste p s  
in th e  leading role as A rn o ld . If yo u  s a w  
To rch  S o n g  w ith  F ie rste in , it m igh t 
seem  im possible t h a t  a n y o n e  could 
replace him . H e  w a s  so to ta lly , so 
co m p le te ly  A rn o ld .
H a d a ry  has p ro v e n  him self to  be ju s t 
as capable  o f c a p tu rin g  o u r h e a rts , 
and it's no handicap th a t  his vo ice  is 
n o t as d e e p  a n d  re s o u n d in g  as F ie r­
stein's. It a ctu a lly  w o r k s  in his fa v o r  at 
tim e s. W h e re  th e  s h e e r p o w e r  of F ie r­
stein 's vo ice  could so m e tim e s  o v e r ­
w h e lm  th e  liste n e r, H a d a ry 's  less o m ­
n ip o te n t vo cals  a llo w  us to  m o re  fully 
a p p re c ia te  th e  ge n iu s  and h u m o r in 
so m e o f his lines.
A rn o ld ’s w o n d e rfu lly  w a rp e d  sen se 
of h u m o r co m e s th ro u g h  w h e n  he tells 
Ed  a b o u t so m e th in g  his m o th e r should 
n o t h a v e  lea rn e d . E d 's  re a ctio n  is an 
e x p re ssive , "W h o o p s !"
"W h o o p s?  No, E d , w h o o p s ,"  A rn o ld  
sa ys  e m p h a tica lly , “is w h e n  yo u  fall 
d o w n  an  e le v a to r s h a ft. W h o o p s is
s w im m in g  in a school o f  piranhas. 
W h o o p s  is a ccid entally  dou chin g w ith  
D ra n o ."
L a te r  his m o th e r (p la y e d  by Chevi 
C o lto n ) a sks A rn o ld  w h a t  he thinks he 
k n o w s  a b o u t raising a child. H e an­
s w e rs , “W h a t's  to  k n o w ?  I th ink  of 
w h a t  you w o u ld  d o . . .th e n  do th e  op­
p o site ."
E d  is a ra th e r  lifeless c h a ra c te r  w h o  
s e e m s unable to  ta k e  c o n tro l. H e cops 
o u t  on h im self (a n d  A r n o ld ) b y  going 
th e  traditional ro u te  a n d  m a rry in g  a 
w o m a n . T h e  fla tn e ss of E d ’s c h a ra cte r 
p ro v id e s  a fittin g  c o n tra s t  to  th e  e x ­
u b e ra n ce  o f A rn o ld .
S u sa n  E d w a rd s  p la ys L a d y  B lues, th ro u g h o u t th e  a ct, m u ch  like in stru -
th e  s u ltry -v o ic e d  nightclub singer. She 
has also a p p e a re d  in th e  U S O  S h o w  at 
th e  W hole T h e a tre  Co. in M ontcla ir.
M a rd i Philips w a r ra n ts  m e n tio n  fo r 
h e r c o s tu m e  design in th e  "b e d ro o m ” 
sce n e . A c t  T w o .  T h e  t w o  co uples [E d  
a n d  Laurel, his w ife  (p la y e d  b y  Billie 
M c B r id e ), A rn o ld  and A la n , A rn o ld ’s 
n e w , y o u n g  lo ve r (p la y e d  b y  Paul 
J o y n t ) — fig u re  this o u t ]  re se m b le  a 
sw irlin g  ra in b o w  as th e y  scram b le  
a b o u t a g iant bed, each  w e a rin g  a 
d iffe ren t pastel s w e a ts h irt a n d  m a tch ­
ing so ck s . T h e  fo u r people  in te ra ct 
w ith  each  o th e r and s w itc h  p a rtn e rs
m e n ts  in a sym p h o n ic piece.
A n d  th e n  th e re  a re  th e  ra b b its. Y e s ,
I said rab b its, and th e y 're  all o v e r  A r ­
nold's a p a rtm e n t. ( I t  m u s t be m o re  
th a n  a coincidence th a t  F ierste in  a c tu ­
ally has a ra b b it n a m e d  A rn o ld .) His 
cups, pillow s, slippers, te a p o t, to w e ls , 
e v e n  th e  w alls, a re  co ve re d  w ith , o r 
sh a p e d  like, r a b b its ! It is h yste rica l to  
see a g ro w n  m an and his m o th e r sta n d ­
ing fa ce  to  fa ce , bo th  bea rin g  the  
fu z z y  c re a tu re s  on th e ir fe e t. A rn o ld  is 
o u tra g e o u s , to  be  sure , adding all th e  
m o re  to  his ch a rm .
F ie rste in  w o n  th e  1983 T o n y  A w a r d  
fo r  B e s t  Play (a n d  B e s t A c t o r )  fo r 
To rch  S o n g , and  w e ll he should h a v e . It 
is p u re  e n te rta in m e n t, e vo kin g a w id e  
ra n g e  o f  re a ctio n s , fro m  la u gh te r to  
te a rs  a n d  b a ck to  la u gh te r. It p ro v id e s  
m usic and singing, co m e d y  and d ra m a . 
T h e  p o w e r  o f th e  play c o m e s fro m  the  
un ive rsa l subject w ith  w h ich  it d e a ls—  
love. L o v e  in its m a n y  fo rm s : physical, 
p a te rn a l, m a te rn a l, platonic, g a y , and 
stra ig h t. S o m e th in g  fo r e ve ry o n e .
A lth o u g h  it's quite  obvious, it d o e sn 't 
go  w ith o u t  sa yin g  th a t  this play is 
sign ificant in its a tte m p t  (a  su ccessful 
on e  a t t h a t )  to  b re a k  th ro u g h  so m e  
v e ry  esta b lish e d  n otions a b o u t h o m o ­
se x u a lity ! T h e  p la y  is n o t m e a n t to  be 
political, and n e ith e r is this re v ie w . It 
does, th o u g h , p re s e n t us w ith  an o p ­
p o rtu n ity  to  see  b e y o n d  an individual's 
a ffe c ta tio n s  to  w h o  th e y  a re . W e  see 
th a t  th ro u g h  lo ve  w e  can re co gn ize  
e a ch  o th e r n o t fo r  w h a t  w e  w e a r  
a n d /o r h o w  w e  b e h a v e , b u t fo r  w h o  
w e  are.
To rc h  S o n g  Trilo g y  is c u rre n tly  ru n ­
ning a t th e  Helen H a ye s  T h e a tre .
cuv c a rrv p U / 6 /
a r v  (U s p ia ty
Psychological e xp re ssio n istic  pain tin gs b y  K a th y  M e y e r  will b e  on display In 
G allery O n e  o f Life Hall f ro m  Fe b . 11 th ro u g h  M a rch  9, 9 :3 0  a .m . to  4 :3 0  p .m .
T h e  a rtis t 's  su b je cts  a re  people placed in the  interio r o f  ro o m s  and colored 
w ith  in te n se  sa d n e ss . M e y e r  said no o n e  in h er p aintings is h a p p y  b e c a u s e  she 
te n d s to  "re a d  th e  sa d n e ss  in people's e y e s ."
M e y e r is an a rt  te a c h e r in H a s b ro u ck  Heights.
C L t  W itfv  < £ a ^ a n /
T h e  o ffice  o f cu ltu ra l p ro g ra m m in g  w ill p re s e n t / R e m e m b e r It W ell— A  M usical 
E ve n in g  w ith  Jo s h u a  L o g a n  and Friends  on Fri., F e b . 1 7 and S a t ., F e b . 18 a t 8 
p .m . in M e m o ria l A u d ito riu m . T h e  p ro g ra m  is a m usical re v ie w  o f  th e  m a n y  
s h o w s  th a t  Lo ga n  h a s d ire cte d , such as S o u th  Pacific, A n n ie  G e t Y o u r  G u n, 
Cam elot and Fa n n y.
L o ga n 's  film co n trib u tio n s  include Sayonara, Cam elot, Picnic, a n d  B u s  S to p . H e 
has w o rk e d  w ith  su ch  ta le n ts  a s  E th e l M e rm a n , H elen H a y e s , M a ry  M a rtin , 
H e n ry  Fo nda, E d w a r d  G. Robinson and M arilyn M o n ro e .
T ic k e t  price s f o r  / R e m e m b e r It  Well a re  $10 sta n d a rd ; $8 fo r sen ior citizens 
and M S C  s tu d e n ts  w ith  ID. F u rth e r in fo rm a tio n  m a y  be o b ta in e d  b y  calling 
Cultural P ro g ra m m in g  a t 8 9 3 -5 1 1 2 .
U s h e rs  a re  n e e d e d  fo r  the  p e rfo rm a n c e  and can see th e  s h o w  fo r  fre e . 
C o n ta c t Julie M archini in th e  College A r t  G allery.
(3 / tt  tìOjùaS/ cf ia n c a
In th e  talk, "P a in tin g  as a political s ta te m e n t,"  H e le n  A ylo n  w ill speak a b o u t 
using h e r paintings as m e ta p h o rs  fo r  social ch a n ge . She will p re s e n t slides 
d o cu m e n tin g  h e r u se  o f “p e rfo rm a n c e  a rt"  as a n ti-w a r s tra te g y .
In 1982, A ylo n  led a ca ra v a n  c ro s s -c o u n try  to  g a th e r e a rth  (f r o m  S tra te g ic  A ir  
C o m m a n d  ( S A C ) w e a p o n  s ite s ) into p illo w ca se s o r  "s a c s .” T h e s e  "s a c s ” w e re  
installed during a c o m m e m o ra tiv e  c e re m o n y  at th e  U n ite d  N a tio n s  on Ju n e  12, 
1982.
A y lo n  will also s h o w  slides o f h e r v o y a g e s  to  th e  S o v ie t Un ion  and Lebanon/ 
Israel. T h e  talk will be in th e  Calcia A u d ito riu m  this a fte rn o o n  f ro m  3 p .m . to  5
p .m .
y^Lacuv- t i m e -  x&aAina |catu/i4A t/TLc) 0  Cl) c u d rru iA tc T A
T h e  W o rd m a s te rs ' Reading H o u r will begin at 12:15 p .m . in th e  College A r t  
G a lle ry. T h e  recital is fre e  and o pen to  th e  public. F o r  m o re  in fo rm a tio n , c o n ta c t 
G erald  Ratliff a t  8 9 3 -4 3 1 3 . ___________________
Liquid Sky injects dose of fear
B y To m  Fontana
A lth o u g h  the  film  Liq uid  S k y  has 
g ive n  birth to  a n o th e r sm all cu lt fo llo w ­
ing, I d o u b t it will e v e r  re c e iv e  a n y 
m o re  a tte n tio n , a n d  rig h tly  so. I think 
it's  a sh a m e , b e c a u s e  a film  th a t  e x ­
p re s s e s  a b itte rn e s s  t o w a r d  d ru g  
a b u se  shouldn’t  h a v e  b e e n  so u tte rly  
boring.
Liquid  S k y  is a slang n a m e  fo r  heroin. 
A p p ro p ria te ly, the  film o fte n  resem bles 
a d re a m , an hallucination. B u t  to  this 
v ie w e r , it ra m b le d  on like a dull n igh t­
m a re .
S e t in N e w  Y o r k  C ity , th e  m ovie  
d e p icts  a su b cu ltu re  in w h ic h  drug 
a b u s e  is ra m p a n t, sa d o -m a s o ch is m , 
lesbianism and h o m o se xua lity  a re  co m ­
m o n p la ce , and in w h ich  a lm o st e v e ry  
c h a ra c te r  looks like a m e m b e r of the 
P lasm atics . T h e  plot c e n te rs  on one 
su ch  v ictim  o f th is w a s te la n d  devoid 
o f all m orality .
H e r n a m e  is M a rg a re t  a n d  she is 
cre d ib ly  p o rtra y e d  b y  A n n e  Carlisle. 
S h e  is a h igh-fashio n  m odel w h o  does 
w h a t e v e r  it ta k e s  to  m aintain  h er 
s ta tu s  and her daily a llo w a n ce  o f co ­
caine, as do m o s t o f th e  people w h o  
w o r k  in this so ciety.
Life go es on as painful as usual fo r 
h e r w h e n  aliens jn a small c ra ft  suddenly 
land on th e  ro o f o f h e r p e n th o u s e  
a p a rtm e n t  and inhabit h e r  b o d y. F ro m  
th is  point on, w h o m e v e r  she has sex 
w ith  is m y s te rio u s ly  killed and disinte­
g ra te s  p ro m p tly  th e re a fte r.
W e  a re  later in fo rm e d , w h e n  w e  
co uldn’t  ca re  a n y  less, w h y  th e se  
s tra n g e rs  h a ve  p o s se ss e d  her. A p IlI
p a re n tly , th e  aliens fe e d  o ff  opium  and 
du rin g  o rg a s m , th e  h u m a n  brain  su p ­
p o se d ly  s e c re te s  opium , hence th e  
parasitic  relationship b e tw e e n  th e  ali­
ens a n d  M a rg a re t  and th e  s u b s e q u e n t 
d e a th s  o f  h e r sexual p a rtn e rs . N o w  if 
th a t  so un d s c ra z y  and co n fusin g, th e n  
I'm doing this p lo t justice .
T h e  film , h o w e v e r , is n o t w ith o u t  
so m e  re d e e m in g  qualities. It is clear 
th a t d irector Slava Tsu k e m a n  is m aking 
a s ta te m e n t n o t only aga in st d ru g  
a b u se  and sexual im m o ra lity , b u t also 
a ga in st th a t  selfish quality  in h um a n  
n a tu re  th a t  tells us to  be nice only 
b e ca u se  it g e ts  us places. N o va lu e  is 
b e y o n d  co rru p tio n  in th e  w o rld  he has 
c re a te d — a place in w h ich  a p h ra se  like 
" H e re  he is, M s . A m e ric a " typ ifie s  th e  
lost identities th a t  populate this m ovie .
H o w e v e r, a ltho ugh  I h a ve  no a rg u ­
m e n t against a n y  of th e se  sta te m e n ts ,
I do h a v e  so m e  co m plaints w ith  th e  
w a y  th e y  w e r e  co m m u n ica te d  on film. 
Besid es th e  flim sy  p lo t and th e  m o re - 
th a n -v u lg a r sc re e n p la y  th a t  is only 
occasionally po ign a n t, th e  c in e m a to ­
g ra p h y  is b o m b a rd e d  w ith  n eo n lights, 
tri-co lo re d  hair sty le s  and so p ho m o ric  
special e ffe c ts . A lm o s t e v e ry  scene 
d ra g g e d  on laboriously and th e  d ry  
sy n th e s ize r so un d th a t  acco m p a n ie d  
e a ctvo n e  w a s  nothing m o re  th a n  a n ­
noying.
O n ly th e  p e rfo rm a n ce s  b y  A n n e  Carl­
isle, w h o  p la ye d  bo th  M a rg a re t, th e  
p o sse sse d  m odel, a n d  J im m y , a se ­
v e re ly  d istu rb e d  tra n s v e s tite , add a n y 
p ra is e w o rth y  no te  to  an o th e rw is e  
unsu cce ssfu l scien ce-fictio n dud.
NYC’s Danceteria paves the way 
for Bockpool’s anniversary party
B y CC Ryder
W h a t do  s c a ry  m o n s te rs , th e  co n e - 
h e ads, W M S C -F M  a n d  J .J .  Ja c k s o n  
h a ve  in co m m o n ? T h e y  w e r e  all p a rt  o f 
R o ckpool P rom otions' fo u rth  a n n ive r­
s a ry  p a rty , held a t N e w  Y o r k  C ity ’s 
D a n ce te ria  M o n d a y  n ight, a n d  w h a t  a 
ce le b ra tio n  it w a s ! E a c h  o f  th e  th re e  
floors w a s  filled to  ca p a c ity  w ith  R o ck - 
pool s u p p o rte rs  and p e o p le  fro m  th e  
m usic in d u s try - All g a th e re d  to g e th e r
in th e ir  b e s t sequinned d re s se s  a n d  
leopard jum p su its  to  ce le b ra te  the  s u c ­
ce ss  o f  Rockpool P ro m o tio n s.
R o ckpool is a re c o rd  pool se rvic in g  
125 club D Js  and 5 0  ra d io  sta tio n s, 
predom inantly college radio. Rockpool’s 
m e m b e rs  p a y  a fe e , and in re tu rn , 
receive im ports and re co rd s  fro m  m ajor 
re c o rd  labels, and f ro m  in d e p e n d e n t 
co m p a n ie s. T h e y  also publish a tra d e  
n e w s le tte r, w h ich  re c o rd s  th e  to p  20  
p laylists, com piled b y  usin g  m e m b e r 
input.
G ra cin g  th e  sidew alk o utside  D a n c e ­
te ria  w a s  Rockpool's o w n  ve rsio n  o f 
" th e  y e llo w  brick ro a d ,” as h u n d re d s 
o f re c o rd s  p a v e d  th e  w a y  in to  th e  club 
and up  th e  th re e  fligh ts o f  stairs. T h e
first flo o r dedicated m o s t o f its so un d s 
to  R e g g a e  m usic b e ca u se  R e g g a e  co n­
s titu te s  a large p a rt  of R ockpool's  
im p o rts  a n d  in d e p e n d e n t discs. T h e  
firs t  f lo o r also s ta g e d  p e rfo rm a n c e s  
b y  S iste r Carol, Nina H a gen a n d  W ire  
T ra in , re sp e ctive ly .
T h e  se co n d  flo o r w a s  a co m binatio n  
o f tu n e s  a s  the  D Js  to o k  tu rn s  spinning 
th e  discs th a t ra n g e d  fro m  M ichael 
M cC la re n  to  Jim i H e n d rix . T h e  third  
flo o r lounge, w ith  its vid e o s, co uch e s 
and M 6tM  dispenser m achines, a llow ed 
fo r  so m e  audible co n ve rsa tio n s . H e re , 
m o s t o f  us fo u n d  o u t  w h o  e v e ry o n e  
w a s , w h ich  w a s  th e  m o s t exciting 
p a rt  of th e  night.
D a n ce te ria  is o ne o f  th o se  clubs th a t 
m u s t be  e x p e rie n ce d . It is like no o th e r 
in N e w  Y o r k . T h e  stim uli M o n d a y  night 
w a s  b e y o n d  a n y  th a t  I've seen . M a ry  
K a y  C o sm etics w o u ld 'v e  d ro p p e d  dead 
a t th e  sigh t of so m e  o f  the  fa ce s : pale 
skin, d a rk , black e y e s  and lips.
A n d  th e  o u tf its ! It w a s  a sh o w c a s e  
o f all s h o w ca s e s , w h e re  e v e ry th in g  
fro m  le a th e r to  fu r  to  kilts to  b o b b y  
so cks to  denim  ja c k e ts  m a d e  a n  a p ­
p e a ra n c e . E a ch  s ty le  held its o w n  
uniqu e n e ss w ith  a ca su a ln e ss th a t 
m a d e  all th e  e ra s  o f d re s s  o v e rla p  and 
blend in to  one big t im e  w a rp .
T h e re  w a s  ch a m p a g n e  bubbling o v e r 
a t  th e  b a r, s tra n g e rs  d a n cin g  w ith  
s tra n g e rs , lots o f  la u gh te r a n d  lots of 
people h a vin g  fu n . All th e  ingredients 
fo r  th e  p e rfe c t  p a r ty  w e r e  in o rd e r 
M o n d a y  night, a n d  R o ckpool should be 
p ro u d  o f  its success.
D a n ce te ria  itself is ce le b ra tin g  its 
seco n d  b irth d a y p a rty  all th is  w e e k  
w ith  scheduled a p p e a ra n ce s to  be 
m a d e  b y  the  L o u n ge  Liza rd s, T ito  
P uente  and B o  D iddley. It should be 
quite  a w e e k , quite  a p a rty , as w a s  the  
case M o n d a y  night.
T h e  club  is lo ca te d  a t 30  W e s t  2 1 st 
St.
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Graphic art on display at M SC
and also v e ry  sa tisfy in g  visually.
T h e  “ Personal S ta tio n e ry  and B u si­
ness C a rd " a re  as d istin ctive  as th e  
E s se x  Icettes Logo. T h is  design, as 
Carol explained u n d e r its title, in co r­
p o ra te s  th e  influence o f a n cie n t E g y p ­
tian a rt  and th e  A r t  D e co  periods. T h e  
s ta tio n e ry  and business ca rd  illustra­
tion is s o m e w h a t e la b o ra te , b u t m a n ­
ages to  rem ain conventional. Bo th  logos 
are d o ne in ink.
O th e r ty p e s  o f  graphics in th e  exhibit 
include la yo u ts . A n  inspiring one is th e  
c o v e r design done fo r  a p a p e rb a ck  
b o o k a b o u t a ballerina 's se a rch  fo r  h er 
id e n tity . H e re , th e  h ead o f  th e  d a n c e r 
is c le ve rly  left o u t. H e r id e n tity  has n o t 
been fo u n d  y e t.
T h e  pose o f  th e  ballerina is o n  a 
diagonal, d ra w in g  th e  v ie w e r  into the  
design and into  th e  b o o k as w ell. T h e  
final e xa m p le  o f  th e  b o o k c o v e r s h o w s  
a w e ll-d ra w n  a n d  e x p e rtly  c ra fte d  fig-
Carol Mltchele’s “Ballerina” is on exhibit 
in MSC's Gallery I.
B y  Anne Cole
T h e  g ra p h ic  a r t  o f g ra d u a te  Carol 
M itshele is th e  cu rre n t exhibit in G allery 
I and will re m a in  th e re  until F e b . 10. 
T h e  e xh ib it itself w a s  Caro l’s p re ­
sen ta tio n  f o r  h e r a cc e p ta n ce  into the  
b achelor o f  fine a rts  p ro g ra m .
In h e r exhibit, Carol included several 
ty p e s  o f  a r t  u se d  in c o m m e rc ia l re p re ­
sentation: layouts, d u m m y  book co vers 
and logos. T h e  m o s t im p re ssive  w o rk s  
w e re  th e  logos done fo r  th e  E sse x 
Icettes' personal sta tio n e ry  a n d  busi­
ness ca rd . T h e  logo designed fo r  the  
Essex Ice tte s, a precision ice-skating 
te a m , is th e  te a m 's  initials sh a p e d  into 
V a fig u re  e igh t. T h is  idea w a s  cle ve r
In t w o  o th e r la yo u ts , C aro l u se d  c u t­
o u ts  f ro m  m a g a zin e  c o v e rs  a n d  re­
a rra n g e d  th e m  into a n e w  c o v e r . On 
e a ch  is a m od el's  fa ce  w ith  the  title  of 
th e  m aga zin e  a c ro s s  th e  to p. T h e s e  
la yo u ts  a re  tra d itio n a l w ith  the  e x c e p ­
tion of s o m e w h a t unique cro p p in g  of 
p ictu re s  and le tte rin g . T h e  co lors used 
a re  dyn a m ic a n d  th e  balance is satis­
fying.
" T h e  D a rk e r Side o f  L o v e " is a n o th e r 
c o v e r illustratio n fo r  a b o o k  a b o u t the 
e m o tio n s ca u se d  w h e n  love tu rn s  to 
h a te . T h is  d e sig n  co n sists  of a tre e  
g ro w in g  h e a rts  in place o f apples. T h e  
g ro u n d  u n d e rn e a th  is s h o w n  w ith  the 
ro o ts  o f th e  t re e  fo rm in g  into a girl’s 
fa ce . T h e  design  is m e a n in gfu l and 
ingenious. T h e  exhibit a s  a w h o le  is 
ch a rm in g and w ell done.
ÇRaol'Uÿ C Q A fU 2 A s
^ J C a ih u x / a n d  ^ J C a U & v
A n d  it's h o tte r and h o tte r  
i've g o t to  b u s t loose 
inside i'm exploding 
i ca n 't re m o v e  th e  noose 
the  w alls h a ve  g ro w n  closer 
th e  h e a t h o tte r y e t  
m y  blood ru sh e s  fa s te r 
h e a rt pu m p s like a je t  
m y  legs ca n ’t  stop shaking 
m y  palm s full o f s w e a t  
m y  m ind is a p riso n e r 
don’t  re m e m b e r o r fo rg e t
A n d  it's fa s te r and fa s te r  
m y  insides th e y  b u rn  
insanity b eckons 
d o n 't k n o w  w h ic h  w a y  to  tu rn  
and n o w  it's upon m e
ca n 't see nothing b u t red 
m y  co nsciousness fa lte rs  
she's inside m y  he a d  
m y  th o u g h ts  are  no lo nger 
i ca n ’t  reason o r d o u b t 
the  redness g r o w s  d a rk e r 
th e  lights h a v e  g o n e  o u t . . .
Carlo C o rd a sco  Jr .
B illy  Joel returns to the stage
B y Rich Hango
A s  th e  strains o f  " T h e  M e x ica n  Con­
n e ctio n ” filled th e  a ir, people a b so rb e d  
in th e  p u rc h a s e  o f  a T -s h ir t , p ro g ra m  
o r h o t d o g  scra m b le d  fo r th e ir seats. 
T h e  lights w e n t  o u t  on a cu e  th a t 
longtim e fans h a ve  g ro w n  a ccu sto m e d  
to , a n d  th e  c la m o r o f  clapping hands 
and cheering filled th e  hall. A  spotlight 
ca m e  u p  on a pair o f  hands th a t  sta rte d  
to  fra n tica lly  b a n g  o u t th e  n o te s  of 
" A n g ry  Y o u n g  M a n ."  Billy Jo e l, a fte r 
m o re  th a n  a y e a r's  a b se n ce , w a s  back 
on th e  stage.
T h e  last f e w  m o n th s  h a v e  seen 
g re a t ch a n g e s in th e  a p p a re n t style 
th o u g h t of as being Billy Jo e l's . A fte r  
d ivo rc in g  his w ife  o f  m a n y  y e a rs , he’s 
ta k e n  up  w ith  th e  p o p u la r m odel and 
e x e rc is e  queen Christie  B rin k le y. A n d  
he s e e m s to  h a ve  fo rs a k e n  th e  sounds 
o f c u rr e n t  m usic in fa v o r  o f th e  tu n e s 
he h e a rd  as a child, a fifties/early  
sixties style  b e a t th a t  is ch a ra c te rize d  
b y  th e  p hrase  “Sha Na Jo e l.”
F o r th e  people w h o  a tte n d e d  the 
c o n c e rt  last w e e k e n d  a t W a sh in gto n 's  
Capital C e n tre , a n y  fe a rs  th a t  the  
a rtis t  m igh t p e rfo rm  o nly  his n e w e r 
m aterial p ro ve d  to  b e  groundless. While 
he did limit his selection s f ro m  Plano 
M an, Streetllfe Serenade, and Turnstiles 
to  o n e  song fro m  each, e v e ry  album  
fro m  T h e  S tra nger  on s a w  equal re p re ­
sen ta tio n .
While th e  c ro w d  on the w h o le  te n d e d  
to  sa ve  th e ir  sta n d in g o va tio n s  fo r  the  
t w o  n e w e s t  hits, " U p to w n  G irl" and 
"Te ll H e r A b o u t  It ."  th e y  w e r e  suitably  
im pressed b y  the  pairing o f "A lle n to w n " 
and "G o o d n igh t Saigon," Jo el's  m e m o r­
ial to  th e  V ie tn a m  v e te ra n s .
L ik e w ise , it w a s  th e  Glass H ouses 
hit "It's  Still R o ck a n d  Roll to  M e " th a t 
had the  floor c ro w d  storm ing th e  stage, 
m uch to  Jo e l's  delight, b u t  a ga in st the 
best e ffo rts  o f  Capital C e n tre  se cu rity , 
w h o  e v e n tu a lly  h a d  to  g ive  up. A n d  a 
h u m o ro u s m eaning w a s  th r o w n  into 
th e  sta n d a rd  " Ju s t  th e  W a y  Y o u  A re ."  
w h ich  th e  singer d e d icated to  the 
W a sh in gto n  Redskins.
A s  a lw a y s , Billy Jo el sh a re s  the 
stage, ra th e r th a n  dom inating it. David 
B r o w n  Clead g u ita r ). L ib e rty  D e V itto  
(d r u m s ),  D o u g S te g m e y e r  (b a s s ),  
Russel J a v o r s  (r h y th m  g u ita r ), D avid  
Le B o lt (k e y b o a r d s ),  and M a rk  R ivera 
(h o rn s  and s a x ), co m p rise  his Long 
Island A ll-S ta rs . E a c h  h a d  his m o m e n t, 
m o st n oticeably in “S tile tto ."  w h ich  
w a s  e x te n d e d  b y  n u m e ro u s  in stru ­
m ental solos.
A s  is th e  case in th e  early  d a y s  o f a 
to u r, th in g s  g e t s o rte d  o u t and refined 
fo r la te r u se . S uch  w a s  th e  ca se  this 
night. A  so ng like " F o r  T h e  L o n g e s t 
T im e ."  th o u g h  e xcellently  re n d e re d , 
w a s  la rg e ly  ign o re d  b y  th e  a u dien ce 
and m ig h t b e  b e tte r  d ro p p e d  o r  sa ve d
fo r  a c ity  w h e re  a tu n e  w ith  th e  D oo- 
W a p  te m p o  w o u ld  d efin ite ly  go  o v e r 
w ell.
In a sim ilar ve in , " Ju s t  th e  W a y  Y o u  
A re "  is a so n g  th a t  h a s  outlived  its 
n o ve lty . T h e  dedication to  the Redskins 
s a v e d  it th is  tim e , b u t  it’s t im e  to  
re le g a te  it to  the  w e d d in g s , w h e re  it's 
b e c o m e  a lre a d y th e  to o -o fte n -p la y e d  
sta n d a rd . T h e s e  are th in gs th a t  get 
ironed o u t a s  a to u r p ro g re ss e s .
T h e re  a re  no a n n o u n ce d  d a te s  fo r 
th e  N e w  Y o r k  a rea. T h e  itin e ra ry  
d o e sn 't fo llo w  any specific p a tte rn  so 
fa r, b u t Jo el will m o s t likely p la y his 
h o m e  area to w a rd  th e  end o f  the 
s u m m e r b e fo re  he go e s to  E u ro p e . In 
th e  m e a n tim e , he will be  p laying a t the  
Philadelphia S p e c tru m  on M o n .. Feb. 
1 3 a n d T u e s ..  Feb. 14.
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-, IT’S PARTY TIME WITH
C.L.U.B. PARTY AT THE RAT!
WED. FEB. 15
8:00 until 12:00 a.m.
50%  R ED U C TIO N  IN FOOD!
From 8:00 -11:30!
ADMISSION: $1 W/ID $1.50 W/OUT
TWO PROOFS OF ID REQUIRED
COME JOIN US
IN NON STOP MUSIC AND FUN!!!
C.L.U.B. is a Class I Organization of the SGA
f M
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Friday 
2/10
—  Rush P a rty : A lpha Phi 
O m e ga  is h a vin g  a p a rty  
a t  8 p .m . in N e w m a n  
House. M ore  inform ation 
in the office on the  fo u rth  
floor o f  the  S tu d e n t C en­
te r in fro n t o f  th e  e le va ­
tor.
« * * * ♦ * * »
Sunday
2/12
—  M a ss: T h e  N e w m a n  
Com m unity will celebrate  
M ass a t 7 :3 0  p .m . a t th e  
N e w m a n  C e n te r.
—  M a ss: T h e  N e w m a n  
Com m unity will celebrate  
M ass a t 11 a .m . in K o p s  
L o u n ge  o f  R u s s  Hall. 
Helping H a n d s S u n d a y.
¿ * * * * * * *
Monday 
2/13
— "D re s s  fo r  S u cce ss": 
Career Services can sh o w  
you a p p ro p ria te  and in­
appro p ria te  d re s s  fo r  in­
»
ï
te rv ie w in g  and th e  w o rld  
of w o rk  (  slide sh o w  )  fro m  
2 to  4 p .m . in R o o m  206 
o f th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x .
—  V a le n tin e ’s D a y  V isit: 
N e w m a n  C o m m u n ity  will 
visit S t. Jo s e p h 's  H o m e  
fo r the  Elderly; depa rtu re  
fro m  N e w m a n  C e n te r at 
4 :3 0  p .m .
* * * * * * * *
Tuesday
2/14
— S tu ffe d  A nim al Sale: 
B u y  y o u r s w e e th e a rt  his 
o r h e r o w n  little s w e e t ­
h e a rt fo r  V a le n tin e ’s D a y  
fro m  Je w is h  S tu d e n t U n ­
ion fro m  10 a .m . to  2 
p .m . on th e  second floor 
o f th e  S tu d e n t C e n te r.
—  S tu d e n ts  fo r  Social R e ­
sponsibility: G eneral 
m e e tin g  a t 7 p .m . in R o om  
4 1 8  on th e  fo u rth  floor
o f  th e  S tu d e n t C enter.
—  Bible Sharing: N e w m a n  
C o m m u n ity  will c o m ­
m e n ce  th e  Bible sharing 
a t 8 p .m . in N e w m a n  C e n ­
te r.
—  M a ss: T h e  N e w m a n  
C o m m u n ity  will ce le b ra te  
M a ss a t 1 2:1 5 in th e  
N e w m a n  C e n te r Chapel.
— G .A .L .A . :  M eetin gs b e ­
gin a t 7 :30  p .m . in R o om  
4 1 6  o f th e  S tu d e n t Ce n ­
te r. All a re  w e lco m e .
Wednesday
2/15
— “ R e s u m e  Clinic": C a re e r 
S e rv ice s  will pro vid e  yo u  
w ith  an inform al critiquing 
session; b rin g  y o u r re ­
su m e , f ro m  2 to  3 p .m ., 
to  R o om  206 of th e  S tu ­
d e n t C e n te r A n n e x .
—  H R O  P re -W e e k e n d  
W o rk s h o p : W a n t to  learn
m o re  a b o u t an H R O  
w e e k e n d ?  Com e to  th e  
P re -W e e k e n d  w o rk sh o p  
and find o u t fro m  8  to  
10:30 p .m . in R oom  419 
of th e  S tu d e n t C e n te r.
—  M ass: T h e  N e w m a n  
C o m m u n ity  will ce lebrate  
M ass a t 12:15 in th e  
N e w m a n  C e n te r Chapel.
—  M eetin g: T h e re  w ill be 
a p sych o lo g y  club m e e t­
ing a t 3 p .m . in R uss Hall 
Lounge.
—  Film and Speakers: T h e  
P resident’s Com m ission 
on A ffirm a tiv e  A ctio n  will 
m eet fro m  12 noon 4 p .m . 
in S tu d e n t C e n te r Ball­
ro o m s A  and B. T h e r e  
will be a Bill Cosby film  at 
12:15; speakers will co m ­
m ence a t 1 2:45.
—  P layers: Fifth  o f Ju ly , a 
c o m e d y  b y  L a n fo rd  Wil­
son .w ill begin at th e  S tu ­
dio T h e a t e r  a t 8 :3 0  p .m . 
T ic k e ts  a re  $2.75 s ta n ­
d ard ; $ 2 .0 0  Sr. citizen; 
$1.25 stu d e n t.
Thursday
2/16
— ’’Part-tim e/Sum m er Jo b  
O rien tation": C a re e r S e r­
v ice s will s h o w  you h o w  
to  g e t th e  p a rt-t im e  o r 
su m m e r jo b  th a t's  righ t 
fo r  you fro m  1 1 to  1 1 :30 
a .m . in R o o m  104 of th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x .
—  " R e s u m e  W r i t in g ” : 
L e a rn  th e  th e o ry  a n d  
p ra ctice  o f w ritin g  a jo b ­
w in n in g  re s u m e , f ro m  
C a re e r S e rv ice s , f ro m  1 
to  3 p .m . in R o o m  206 of 
th e  S tu d e n t C e n te r A n ­
nex.
— A cc o u n tin g  Club M e e t­
ing: Deloitte, Haskins and 
Sells will d iscuss c a re e rs  
in ta x  and auditing a t 7 
p .m . in R o o m  1 26 o f th e  
S tu d e n t C e n te r A n n e x . 
Pizza and soda will be 
s e r v e d  f o llo w in g  t h e  
m eeting, co m p lim e n ts of 
D H S iS .
—  Players: F ifth  o f  J u ly , a 
co m e d y  b y  L a n fo rd  W il­
son, will begin  at the  S tu ­
dio T h e a te r  a t  8 :3 0  p .m . 
T ic k e ts  a re  $ 2.75  s ta n ­
d ard ; $ 2 .0 0  Sr. citizen; 
$ 1.25 stu d e n t.
Friday 
2/17
—  Players: F ifth  o f  Ju ly , a 
c o m e d y  b y  L a n fo rd  Wil­
son, will begin a t th e  S tu ­
dio T h e a te r  a t  2:1 5 p .m . 
T ic k e ts  a re  $ 2 .7 5  sta n ­
d a rd ; $ 2 .00  Sr. citizen; 
$ 1.25 stu d e n t.
—  P layers: F ifth  o f  Ju ly , a 
c o m e d y  by L a n fo rd  Wil­
son, will begin a t th e  Stu­
dio T h e a te r  a t  8 :3 0  p .m . 
T ic k e ts  a re  $ 2 .7 5  sta n ­
d a rd ; $ 2 .00  Sr. citizen;
$ 1 .25 stu d e n t.
* * * * * * * *
Saturday
2/18
—  P layers: F ifth  o f  Ju ly , a 
c o m e d y  by L a n fo rd  Wil­
son, will begin a t th e  S tu ­
dio T h e a t e r  a t 8 :3 0  p .m . 
T ic k e ts  a re  $ 2 .7 5  sta n ­
d a rd ; $2.00 Sr. citizen;
$ 1.25 stu d e n t.
—  Soup Kitchen: N e w m a n  
C o m m u n ity  w ill le a v e  
fro m  N e w m a n  H o u se  at 
12 noon to  visit a N e w a rk  
so up kitchen. F o r  m o re  
information call 746-2323.
classified
Wanted
— E ve n in g  o r d a y  h o u rs  available in 
food ce n te r se rvice . C o n ve n ie n tly  lo­
ca te d  in W a y n e , W e s t B e lt Mall. F o r 
m o re  in fo rm a tio n  call 785-3 5 8 3 . A s k  
fo r Y o n a  f ro m  9 to  11 a .m . o r 3 to  4 
p.m .
Personal
—  B u t  Rich, w h o  k n e w !? I !
—  R u: Y o u ’re  g re a t. L o v e  y a  lots. 
Michael.
—  Feline: H o w  could y o u  n o t fall head 
o ve r heels f o r  so m e o n e  so  p u re ly  d a p ­
per and ch a rm in g  as J .  G a ts b y ?  A  
co ncerned b y s ta n d e r.
— I'm n o t go n n a  do it, yo u  do it! N o  
w a y . I w o n 't  d o  it e ith e r, let him  do i t ! 
N ot m e ! L e t M ike do it. Faz.
—  M ona: Y o u  k n o w  h o w  I love blondes. 
Please ta k e  m e  to  see P e te r M a rtin s . 
Y o u r best friend.
— T r a c y : l gu e s s D espina  will n e v e r 
o w e  yo u  th a t  n ight o u t. Michael.
—  Friends: T h in k  o f  it, Chani; th a t  prin ­
cess will h a v e  th e  n a m e , y e t  she'll live 
as less th a n  a co ncubine. W hile w e , 
w h o  c a rry  th e  n a m e  o f  c o n c u b in e - 
h istory will call us w iv e s . 
— Congratulations: T o  h ead coach G re g  
Lockard  and the- M S C  w o m e n 's  s w im
Answer to Previous Puzzle
50, you see, uie'u. all
6ET UP AND oeuVËK AN
im p r o m p tu  s p e e c h  one
BY ONE ...
IF I  FIND ANY OF VOU 
HAVE NOTICEABLE SPEECH 
IMPEDIMENTS , III PRE -  
SCB6E YOU TO AN e x m -  
CURRICULAR SPEECH LAB
VESU 1 AYE DON ' 
FINK AYE WANNA 
^ DO DISM !
— G A L A E X T R A V A G A N Z A  
te a m  on th e ir  v ic to ry  th is  w e e k e n d  in 
th e  M e tro p o lita n  Cham pionship  m e e t. 
G o o d luck to  e v e ry o n e  in th e  s ta te  
m e e t n e x t w e e k e n d — and especially 
to  Ja n e t, Lisa D ., C in d y and D oris o u t 
a t n a tio n a ls !! F ro m  y o u r ch eerleaders: 
Calvin, C o re y , R o b (t h e  real o n e ), a n d  
Louis.
—  M ike: Y o u  should h a v e  had a V -8  I 
“Z A F "
— M ardi G ra s  P a rty : M o n d a y, M a rc h  5. 
K e e p  th e  d a te  o p e n  and w a tc h  fo r  
details. Ellen, B ria n , C a ro lyn , S c o tt  
and C a th e rin e .
— V a le n tin e ’s D a y  Visit to  S t. Jo se p h ’s 
H o m e  fo r  the  E ld e rly  on M o n d a y, Feb. 
13. 4 :3 0  to  6 :3 0  p .m . Call 7 4 6 -2 3 2 3  fo r  
details.
— W e e k e n d  a w a y ?  Y o u  b e t! Coed? 
Y e s  again ! Religious? S o m e w h a t. Call 
746-2323. Fo r F e b ru a ry  23  to  26.
— T o  th e  girl w h o  w o rk e d  last s e m e ste r 
in the  R a t on W e d n e s d a y, b a rte n d in g .
I th ink y o u  are a fo x  and a F U N  p e rso n  I 
— T o  th e  girl w h o  d rives a ro u n d  in the  
m u s ta rd  ye llo w  F ia t: Looking fo rw a rd  
to  h a v in g  fu n  w ith  you this su m m e r in 
B e lm a r and N.C.
—  B o b: T h a n k s  fo r  all the  love, s u p p o rt 
and fre e d o m  y o u 'v e  given m e , and fo r 
setting m e fre e .
— J .B . H ey Face, yo u 're  the b e st person 
fo r th e  job. G o o d  L u c k ! T h e  Fre sh  
N e w  Fa ce  C o m m itte e .
—  C o n gra tu la tio n s Lyn n . Holiday.
—  T h e  Fre s h , N e w  Face C o m m itte e : 
W ith a little luck, w e  can m a k e  this 
w h o le  da m n  th in g  w o rk  out. J .B .
—  If la st w e e k 's  personal to  J im  w a s  
a d d re sse d  to  m e , I'm highly insulted 
and feel it u n w a rra n te d . Jim  B.
—  H o n e y -T : L o v e  Y o u  ! H o n e y  B.
—  D ru m m e r available. S e e k s original 
or c o v e r ban d . M u s t be se rio u s and 
have good vocals. Call Paul a t 748-9345. 
— W e A re  E v e r y w h e r e !
— Sherri: I am  so p ro u d  of yo u . M ichael.
—  K atie : H a v e  a g re a t b irth d a y . I'm 
p s y c h e d  fo r th e  T o g a  P a rty . Lo ve , 
M a ry  Jo .
— T u e s d a y  th e  1 3th  is co m ing ! 
— W e n d y: K e e p  y o u r chin up. M .
Lost & Found
—  F o u n d : 1983 Class Ring. O u r L a d y of 
G o o d Counsel High School. Can be 
identified in M a llo ry . R o o m  252, o r call 
893-4397.
Classified A d  Policy: Classified ads a re  
fre e  to  all S G A  fe e -p a y in g  stu d e n ts . A  
fe e  of $5. p a ya b le  in a d v a n c e , will be 
ch a rge d  to  all n o n -s tu d e n ts . A d s  will 
*?e a cc e p te d  M o n d a y  th ro u g h  F rid a y  
fro m  1 1 a .m . to  1 p .m . in Th e  M o n t-  
clarion  o f f ic e  (8 9 3 -5 1 6 9 ) ,  S tu d e n t  
C e n te r A n n e x , R o o m  113. A d s  m a y  be 
m ailed also. A n y  ad  a c c e p te d  a fte r  
M o n d a y will a p p e a r in th e  fo llow in g 
w e e k ’s issue.
io
ACROSS 
1 Label 
4 Young 
salmon 
8 Apportion
12 Collection of 
facts
13 Arrow poison
14 Without end
15 King Arthur's 
lance
16 Amuse
18 Lowest point
20 Name for 
Athena
21 Latin 
conjunction
22 Pronoun
23 Roman date 
27 In favor of
29 Lair
30 Shut
31 Amid
32 Merriment
33 Possesses
34 Article
35 Retail 
establish­
ment
crossword puzzler
.Look for answers in next issue ----------
37 Gave iuuu iu
38 Embryo 
flower
39 Pitch
40 Title of 
respect
41 Greek letter
42 Short jacket 
44 Millers
47 Exclude
51 Golf mound
52 Unit of Italian 
currency
53 Mirth
54 Before
55 Sharp
56 Chair
57 Communist
i 2 3 ^
i i
i5
is
9 Y j 11
4
DOWN
1 Mountain 
lake
2 Ox of 
Celebes
3 Male goose
4 Dock
5 Yearly: 
abbr.
6 Keep
7 Walks 
unsteadily
8 Minor 
items
9 Eggs
10 Hawaiian 
wreath
11 Sea eagle
17 Concerning
19 Pronoun
22 Chicken
24 Perform
25 Brother of 
Jacob
26 Dispatch
27 Clenched 
hand
28 Preposition
29 Owing
30 Uncouth 
person
32 Citizen
33 Heraldry: 
abbr.
36 Running
37 Last act
38 Table spread
40 Melodies
41 Negative
43 Agave plant
44 Encounter
45 At this place
46 Sow
47 Antlered 
animal
48 Falsehood
49 Anger
50 Beverage
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,-------Sports Shorts------------------------------------
Basketball
C a ru so  to  com pete in C o lg a te  
G a m e s
M S C 's  D a n a  C a ru s o  is o n e  o f  six 
finalists to  co m p e te  in th e  Colgate 
W o m e n 's  G a m e s  fo r  th e  1500 m e te r 
ru n  at M adison S q u a re  G a rd e n . C a ru so  
ra n  a 4 :5 5 .5  in th e  se m i-fin a ls  at 
F o rd h a m  U n iv e rs ity  to  qualify in th e  
collegiate a ge  gro up.
C a ru s o  has been w o rk in g  m o s tly  on 
h e r o w n  along w ith  La u ra  Frisch , a 
s tro n g  m iddle d ista n ce  ru n n e r, a t th e  
Je rs e y  City A rm o ry . Indoor tra c k  coach 
T im  M a ro tti said. "B o th  ru n n e rs  h a ve  
been p u ttin g  in a lot of tim e  and I 
e xp e ct th e m  to  do v e ry  well this s p rin g."
C a ru so  re c e n tly  placed seco n d  in 
th e  10 0 0 -y a rd  ru n  a t T h e  L a fa y e tte  
Invitational, running a v e ry  s tro n g  ra ce  
in 2 :49. She also has a v e ry  f a s t  tim e  in 
th e  800 m e te rs , running a 2 :32.
B o th  C a ru s o  and Frisch , along w ith  
th re e  o th e r te a m m a te s  h a ve  been 
a sk e d  to  c o m p e te  in th e  W e s t Point 
Invitational this S a tu rd a y .
Liz Dilla will jo in  Frisc h  a n d  C a ru s o  in 
th e  800, and C aruso  will a ls o b e  running 
in th e  1500 m e te rs . Frisch, w h o  usually 
c o m p e te s  in th e  4 0 0 , is e x p e c te d  to  do 
w e ll S a tu rd a y  b y  M a ro tti. d u e  to  a 
1:32 in th e  6 0 0  y a rd  run. Frisch  ran 
re c e n tly , m aking h e r 8 0 0  tim e  2 :2 0
N o re e n  King, o n e  o f th e  to p  five  
h u rd le rs  in B e rg e n  C o u n ty  du rin g  high 
school, will re p re s e n t M S C  in th e  55 
m e te r  hurdles. K a re n  M c M u rd y  w a s  
in vite d  to  c o m p e te  in th e  high ju m p  
e ve n t.
Fencers fa ll to  Fairleigh
T h e  lady fe n c e rs  fell to  Fairleigh 
Dickinson U n iv e rs ity  o f  T e a n e c k  on 
T u e s d a y , b y  a sc o re  o f 12-4. "D u e  to  
lack o f p e rso nnel fo r this m a tch  w e  
had to  fo rfe it  fo u r  m a tc h e s  in th e  
m e e t. If w e  h a d  people it could  h a ve  
been a difficult g a m e ,"  said Reilly.
T h e  lady fe n c e rs  will be in full fo rce  
on S a tu rd a y , F e b . 1 1, w h e n  th e y  take 
on Princeton, Y a le , and W e st Point. 
Reilly feels th e y  h a ve  a sh o t o f w inning 
t w o  o f th e  th re e  m a tch e s.
W ith  a 2 -2  re c o rd . "W e  a re  definitely 
im proving," said Head Coach M a ry  Reilly.
T h e  team  has th re e  standouts, juniors 
K ris te n  H o rto n  and Coleen M o ra n  
re tu rn e d  f ro m  last y e a r  and fre sh m a n  
Lisa T h o m a s  h a s been e xceeding all 
e xp e cta tio n s.
L a d y  H o o p s te rs  Lose
T h e  w o m e n 's  basketball te a m  w a s  
soundly d e fe a te d  b y  Fairleigh Dickinson 
U n iv e rs ity  (  F D U )  last w e e k  72-57.
T h e  Indians (4 -1 2 )  w e r e  h u rt by 
p o o r foul sh o o tin g  in th e  f irs t half. "W e  
d id n 't h a ve  it to n ig h t, w e  only m ade 3 
fo r  13 a t th e  fo u l line in th e  firs t  half," 
said H ead C o a ch  Micki Cirello.
T h e  in te n sity  on th e  c o u rt  w a s  lo w  
k e y . T h e re  w a s  a b rig h t sp o t fo r  the  
Indians, M a ry -P a t  S h e rw o o d  s h o w e d  
so m e  o ffe n se  b y  sinking 21 points.
F rid a y ’s gam e
G LA S S B O R O  (7 6 )
King 7 12-14 26. D e rrick so n  3 0 -0  6. 
M u rp h y  1 0 -0  2, M o se s 3 1-1 7, T a y lo r  5
0 - 0  10. D a v is  3 1-2 7, S a n to s  4  2 -3  10, 
N o rw o o d  3 2 -2  8.
M O N TC L A IR  ( 81)
S m ith  12 4 -5  28, Ziem ba 6 1-2 13, 
D u rk a c  5 3 -6  13. G abrie l 5 1 -2 1 1 , Coe 3
1- 3 7 , G e n co  0  3 -4  3, S c h ra m m  0 2-2  2, 
M ann 1 0 -0  2, K e tc h o  1 0 -0  2.
H a lftim e — G ia s sb o ro  34, M ontcla ir 
34.
Fouled o u t — S m ith, D urkac.
T o ta l fo u ls— G ia ssb o ro  24, M ontclair
2 1 .
Ski ra ce rs  a t  h a lfw a y  point
T h e  M S C  Ski R acing  C u b  re ached 
th e  h a lf w a y  m a rk  o f  th e  se a so n  
S a tu rd a y  n ight w h e n  it co m p e te d  in 
th e  th ird  ra ce  of th e  season. T h e  M SC 
ski ra c e rs  fin ished 10th o u t  of 12 
te a m s , beating  Prin ce to n  and Lehigh.
F ra n k  S a y a  led th e  te a m , w h ile  Stu 
G ohd, S u za n n e  G re c o , and J e f f  Bunce 
placed re s p e ctive ly . O th e r Indian gate 
e a te rs  giving th e ir all on th e  slopes 
w e r e  T o m  S te w a r t .  Jo e  P o tte r, P .L.P . 
Ciarfella, and M a rk  Colino.
A lre a d y  a frie n d ly  y e t  intense rivalry 
h a s  d e v e lo p e d  b e t w e e n  W illia m  
P a te rso n  S ta te  College and M S C .
T h o u g h  y o u n g  a n d  inexperienced, 
th e  te a m  is looking b e tte r  each  w e e k  
and h o pes to  m o v e  up co nsiderably
b e fo re  the  end o f o u r firs t seaso n.
O n  a p o sitive  n o te , T o m  S t e w a r t  
easily w o n  a u n a n im o u s decision in the  
o n -s n o w  b re a k  dance co n te s t, and 
F ra n k  S a ya  placed th ird  in th e  dow nhill 
b o o t race. B o th  w e r e  e x tra -c u rric u la r 
e v e n ts  th a t to o k  place on ra ce  night.
G y m n a s t B ossier b re a k s t w o  
records
M S C  g y m n a s t W e n d y  B o ssie r g a ve  
o n e  of h er b e s t p e rfo rm a n c e s  o f th e  
season Tu e s d a y  night against S o u the rn  
C o n necticut S ta te  College ( S C S O ,  se t­
tin g  n e w  school re c o rd s  in th e  all- 
aro u n d  co m petition  a n d  balance b eam .
B o ssier to ta le d  3 3 .0 5  p oints in th e  
all-around, b re a kin g h e r o w n  re c o rd s  
o f  3 2 .6 5  fo r  se co n d  place. S h e  also 
p laced se co n d  in th e  balance b e a m , 
b re a k in g  th e  re c o rd  s e t by te a m m a te  
M e re d ith  G a llo w a y  th is  seaso n o f  8 .3 5  
w ith  a sco re  o f 8 .55.
G a llo w a y  sco re d  3 0 .4 5  in th e  all- 
a ro u n d  fo r f ifth  place and P a m  V e rte s  
to o k  sixth w ith  a to ta l o f  2 7 .1 5  points.
D espite B o ssie r's  a cco m p lish m e n ts , 
th e  Indians lost th e  m e e t 145.1 to  
165.9. H o w e v e r, M S C  im p ro v e d  indi­
v id u a lly . e sp e cia lly  K a re n  L u k a c h , 
w h o 's  im p ro vin g  d a n ce  in th e  flo o r 
e x e rc is e  a n d  g r o w in g  c o n fid e n c e  
enabled h e r to  p e rfo rm  w e ll on th e  
balance b e a m  a ga in st S C S C , e a rn in g  a 
s c o re  o f 6 .0 5 . Jo a n n  Pipia also is 
im p ro vin g, scoring a 6 .2  fo r h e r f irs t 
tim e  c o m p e tin g  in th e  u n e ve n  parallel 
b ars.
T h e  te a m  is n o w  4 -5 .Com piled  b y  K a th y  Szorent/ni, M ark Colino, “J e t"  S ch w a rz  and G reg Walker
Come to Indian Territory (Panzer Gym), 
Saturday nite, February 11 at 8:00 pm .. .For 
one HELL-0F-A-GAM E of hoops!
CATCH ALL THE INDIANS:
Sal Genco 
Kevin Ketcho 
Bob Smith 
Ty  Durkac 
Tom Jaspam 
Bob Schramm
Charlie Coe 
Brian Gabriel 
John Ziemba 
Marcus Williame 
Ed Dolan 
Chris Mann.. .
Coach Ollie Gelston
Come to cheer the MSC BASKETBALL TEAM 
to victory over Arch-Rivals 
TRENTON STATE
Brought to you by Peter Feinetein and Mike Miller, WE CARE)
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The dinner was sensational. So was the 
check. The problem is, the theater tickets that 
you insisted on buying broke your whole 
budget. Enough to declare bankruptcy by the 
time the coffee arrived.
A nudge under the table and a certain 
destitute look in the eye were enough to 
produce the spontaneous loan only a 
good friend is ready to make.
How do you repay him? First 
the cash, then the only beer equal 
to his generosity: Lowenbrau.
Lowenbrau. Here’s to good friends.
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A B O R T I O N
Free Pregnancy Testing 
Free Counseling Service
We provide a sensitive NORTH
and caring atmosphere iP R Q P Y
for all our patients while ^  *
I maintaining strict GYNECOLOGICAL
CENTER, P.A.
40
UNION AVENUE 
IRVINGTON 
NEW JERSEY
confidentiality
! State Licensed Board Certified 
I Gynecologists perform abortions. 
I in addition to complete 
gynecological care
Li m  V
We also offer counseling, birth control 
methods, referrals wher appropnate 
and a 24 hour answering service
201 ! 37$ 0800
HOURS «V 
APPOINTMENT
only
VISA
MASTER CHARGE 
ACCEPTED
For Sale
Attention
— Financial A id  applications (N e w  J e r ­
sey Financial A id  F o r m ) fo r  1984-85 
are n o w  available in th e  Financial Aid 
office (C -3 2 1 ).
— A P O  b o o k re tu rn s  s ta rt  Fe b . 13. 
Collect y o u r b o o k s o r  m o n e y  w ith in  
tw o  w e e k s .
— Sign-up fo r  th e  H R O  w e e k e n d  M on.
a n d  T u e s .. Fe b . 20  a n d  21 in S tu d e n t 
C e n te r  lo b b y fro m  9 a .m . to  4  p .m .. 
W e d .-F ri. in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . 
R o o m  122, 9 a .m . to  4  p .m .
— Jo in  a self-help  g ro u p . T o p ic s  ra n g e  
f ro m  e a tin g  d iso rd e rs  to  tim e  m a n ­
a g e m e n t to  p e rso n a l g r o w th . Inquire 
a t  th e  D ro p -In  C e n te r, call 893-5271 
a n y tim e .
— College Ring b u y e rs : I h a v e  S 1 0  dis­
co u n t co u p o n s fo r  Jo s te n 's . Y o u r s  fo r  
asking. Call T o n y  a t 7 9 1 -7 2 6 5 .
— B u s in e s s c a rd s  and s ta tio n e ry - 10 
p e rc e n t  d isc o u n t fo r  M S C  s tu d e n ts  
a n d  fa c u lty . S e e  M a rc  S e e lin g e rin  T h e  
M ontclarion  o ffice . R o o m  113, S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x  o r  call 8 9 3 -5 1 6 9  o r 
3 3 5 -0 1 4 4 .
—  P u t y o u r  id e a s in to  a c t io n ! Jo in  S tu ­
d e n ts  f o r  Social R esponsibility. M e e t­
Good friends w ill give you a break
when you’re broke.
ings T u e s d a y s  a t  7 p .m . in R o o m  418 
on th e  fo u rth  f lo o r o f th e  S tu d e n t 
C e n te r.
— T e s t  y o u rse lf. C a n  y o u  m a n a g e  y o u r 
tim e p ro d u c tiv e ly ?  W o rk  2 -4  h o u rs a 
w e e k  co n siste n tly?  A re  y o u  su cce ss- 
oriented? S e lf-m o tiv a te d ?  M a rk e tin g  
p o s itio n  ava ila b le  o n  c a m p u s . Call 
1 -8 0 0 -2 4 3 -6 6 7 9 .
— T y p in g  S ervice : F a s t. nea t, a ccu ra te . 
P ro o fre a d in g  d o n e  to o . Call B e v e rly  
W arden a t 3 6 5 -1 8 9 2  (C lif to n ).
—  Is it t ru e  th a t  y o u  ca n  b u y  Je e p s  fo r 
$44 th ro u g h  th e  U .S . G o v e rn m e n t?  
G e t  th e  fa c ts  t o d a y ! Call (3 1 2 )  742- 
1 142, E x t . 6 181.
— P h o to a rtis t s e a rch in g  fo r  go o d  look­
ing, w ell-built a th le tic  m ales, fo r  p h o to ­
jo u rn a l "S u m m e r M a le s— T h e  B o d y". 
S e n d  n a m e  and d e scrip tio n  fo r  in te r­
v ie w  a n d  te s t  p h o to s  to  P h o to A rt. 
P .O . B o x  40, M a y w o o d , N J 07607.
—  N e e d  m o n e y?  Sell A v o n . Call T a m m y  
a t 783-2 0 8 8 .
— S p rin g  is c o m in g ! C a fe te ria  fo o d  and 
m id n igh t m u n ch ie s  can p u t on pounds. 
Call th e  Diet C e n te r  a t  744-1 117 and 
be slim b y  S pring B re a k  !
— A p t . fo r  re n t. S h a re  w ith  2 o th e rs . 
Single ro o m  available. R e n t $190 p e r 
m o n th . B loom fie ld , 10 m in u te s  fro m  
school. Call Paul o r T o m  a t 748-9345.
— '77 D o d g e  A s p e n : S ix -cylinder, A /C , 
A M / F M , go od condition, 5 6 .0 0 0  miles. 
Call 7 7 2 -1 3 3 9  a fte r  5 p .m . $1700.
— '74 D a tsu n  710: A u to m a tic  tra n s ­
m ission, exce lle n t condition. Call 783- 
6 7 4 8  a fte r  5 p .m . $950.
—  D esk: M a h o ga n y, flat-top. p late glass 
c o v e r, c e n te r d ra w e r, th re e  d ra w e rs  
on le ft side, legs. Exce lle n t b u y . L o w , 
lo w  price. Call 772-5 7 7 8 .
— J V C  S te re o  R e c e ive r: 120 w a t t s  p e r 
c h a n n e l, b u ilt-in  5 -b a n d  e q u a lize r. 
P le n ty  o f p o w e r  w ith  g re a t  sound. 
$250. Call 2 3 9 -4 2 3 3 .
—  F lu te : A rtle y . S ilve rp la te d  w ith  solid 
silver m outhpiece. V e ry  good condition. 
W ith  case, $300. N e go tia b le . Call Lisa 
at 3 4 5 -2 7 6 1 .
W a n te d
See m o re  C la ssifie d s p. 21
—  P a rt-tim e  w a ite rs  and w a itre s s e s  
fo r eve n in g w o rk . Call 7 3 1 -8 9 0 0  a fte r 
3 p .m .
—  P h o to gra p h e r: T o  ta k e  p ictu re s  on 
ca m p u s and o ff; schedule a ppoint­
m e n ts , and fo llo w  th ro u g h  on co m p le ­
tion o f a ss ign m e n t. Flexible hours, 
$ 5 /h r. See M ichele Del Polito, se c re ­
ta r y , in R o o m  124, S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , fo r an a p p o in tm e n t.
—  P a rt-tim e  housecleaning available fo r 
energetic, enthusiastic and responsible 
individuals in th e  su rro u n d in g  area. 
Ideal fo r  s tu d e n ts . M u s t su p p ly  o w n  
tra n s p o rta tio n . Call 746-6081 during 
m o rn in g  hours.
—  M odel: Y o u r  t im e  and ta le n t fo r fine 
qu a lity  pro fe ssio n a l p h o to  portfolio. 
A p p ly  in p e rs o n . 160 B e lm o n t A v e n u e , 
G arfie ld , N J. A s k  fo r  S tephanie.
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Calvin N avatto  is considered one of 
MSC's best sw im m ers
sports
Metro champs
Cont. from  page 24
fying  tim e  sw im m in g  th e  leadoff leg 
w ith  a tim e  of 5 5 .28.
T h e  sw im m e rs ca rry  their m om entum  
into th e  sta te  ch am pionship  this w e e k ­
end. L o ck a rd  said. "W e 're  looking fo r­
w a rd  to  a v e ry  difficult m e e t b u t are 
optimistic about the  N e w  Je rs y  Associa­
tion fo r Intercollege Athletics fo r W om en 
cham pionships. Winning th e  m e e t w ould 
be h a rd  co nsidering w e  a re  co m p e tin g  
aga in st N C A A  Division I S e to n  Hall and 
M o n m o u th ."
It should be n oted th a t  Division I and 
II schools o ffe r full and partial scholar­
ships and th e re fo re  fin d  it easier to  
re c ru it to p  ath le te s b y  te m p tin g  th e m  
w ith  scholarships. D ivision III schools 
do not give scholarships. Y e t , the  talent 
and o u tsta n d in g  p e rfo rm a n c e s  o f  the  
M S C  s w im  te a m  is e vid e n ce  th a t  a 
Division III program  can co m pete  against 
and be  a th re a t  to  D ivision I and II 
p o w e rs .
WORK FOR 
THE FASTEST 
GROWING AIRLINE 
IN  THE INDUSTRY.
PEOPLExpress is coming to campus in search of 
RESERVATIONS SALES ASSOCIATES
SOPHOMORES...JUNIORS... 
SENIORS...GRAD STUDENTS
START NOW AS A RESERVATIONS SALES ASSOCIATE. You’ll be the first point 
of contact between PEOPLExpress and our customers, providing accurate 
scheduling and price information—and selling seats for PEOPLExpress flights.
You’ll be based at NEWARK INTERNATIONAL AIRPORT and you will have a 
flexible work schedule that fits in with your classes.
THE JOB OFFERS ALL THIS:
• $5 00 an hour to start— with regularly 
scheduled raises
• UNLIM ITED TR A V EL PRIVILEGES ON 
PEOPLExpress (Not only for you but 
spouses, too, after 30 days of employment)
•  FREE PARKING AT THE AIRPORT
THE MINIMUM AND MAXIMUM 
HOURS YOU MAY WORK ARE:
• Minimum of 4 hours per day
• Minimum of 20 hours per week
• Maximum of 40 hours per week
TO QUALIFY, you must have a GPA of 2.5 or better, be currently enrolled, be articulate—and 
have a mature attitude and business-like appearance. Previous work experience is a must.
Presentations will be held on Weds. Feb. 15th at 11 am., 12 noon, and 
1 pm. in room 206, Student Center Annex. For further details,’ See 
your Career Services Office.
Equal Opportunity Employer M F
PEOPLExpress
K f  S M A R T
F « r i  I M
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State champ Calvin Navatto 
is top Metro area butterflyer
B y  Anna Shiavo
M S C  has m u c h  to  be p ro u d  o f  in 
C a lv in  N a v a t to , w h o  C o a c h  G re g  
L o c k a rd  d e s c rib e s  as b eing "th e  
f a s t e s t  b u t t e r f ly e r  in t h e  w h o le  
M e tro p o lita n  a re a .”
Senior N a va tto , a current sta te  ch a m ­
pion, b e g a n  sw im m in g  c o m p e titive ly  
a t  12. A lth o u g h  he feels he w a s  an 
a v e ra g e  s w im m e r in th e  e a rly  p a rt  of 
his c a re e r, he has p ro g re s s e d  in to  an 
e x ce lle n t s w im m e r w h o  holds se ve n  
M S C  re c o rd s . T h is  sea so n  he b ro k e  
th e  2 0 0  b u tte rfly  re co rd  w ith  a tim e  of 
2 :0 4 .9 4 .
N a v a tto , an e co n o m ics  m q jo r, feels 
he is " p re tty  m u ch  an a ll-aro u n d  s w im ­
m e r, e x c e p t fo r  long d ista n ce s . I am  
m o re  o f a sp rin te r th a n  a distance 
m a n ," he said. T o  sw im  a g o o d  race 
y o u  h a v e  to  believe “t h a t  y o u  are 
p hysically  co nditioned e n o u g h . Y o u  
h a ve  to  s w im  y o u r  o w n  ra c e  because 
if yo u  w o r r y  a b o u t so m e o n e  else you 
could b lo w  th e  ra ce ," N a v a tto  said.
W hile all his ra c e s  a re  e xcitin g , the  
one th a t  sta n d s  o u t m o s t in N a v a tto 's  
m ind is w h e n  he qualified fo r  the  
N ationals in 1983. "I s w a m  a ga in st a 
fo rm e r N C A A  Divison III National C ham p 
in th e  100 B u tte rf ly . H e w a s  try in g  to  
p a ce  m e . E v e ry b o d y  w a n te d  m e to  
w in  it b a d ly . M y  te a m , m y  co a ch e s and 
people f ro m  th e  o th e r te a m s  w e re  
ch e e rin g  m e  on. T h a t  is so m e th in g  I 
will re m e m b e r fo r  the  re s t  o f m y  life,” 
he said.
Since N a v a tto  began college s w im ­
m ing, it has be e n  "p re tty  m uch an all 
y e a r a ctiv ity . D uring th e  o ff se a so n  
th e  te a m  p la ys  w a te r  polo co m p e ti­
tiv e ly . W e go  a g a in s t so m e  big schools 
like N a v y , A r m y , F o rd h a m  U n ive rs ity  
a n d  th e  N e w  Y o r k  A th le tic  Club. If y o u  
w a n t  to  g e t g o o d  at so m e thin g , y o u  
h a ve  to  keep a t  it.” he said.
O ne aspect N a va tto  likes about s w im ­
m ing is th a t  y o u  can "w in  a ra ce  t w o  
w a y s . Y o u  ca n  e ither w in  a ra ce  o r 
b e a t a n y of y o u r  p re v io u s  tim es. I a m  
n o t e v e n  su re  w h ich  w in  feels b e tte r. 
Y o u  can w in  a race w ith  a m ediocre  
tim e  o r yo u  ca n  lose and do y o u r b e s t 
tim e  e v e r,"  he said.
A lth o u g h  N a v a tto  has no defin ite  
plans, co a ch in g could be  in N a v a tto ’s 
fu tu re . "If I w e r e  to  go into  co aching, I 
w o u ld  p re fe r a college level p ro g ra m .” 
he said.
"Calvin  has an  in te re s t in co aching 
a n d  I th in k  h e  w o u ld  d o  a g re a t jo b  
b e ca u se  o f his personal qualities," said 
Lo cka rd .
L o ck a rd  fe e ls  th a t th e  s w im m in g  
cap ta in  is "e x tre m e ly  co achable b e ­
ca u se  he has g re a t re s p e ct and he is 
re c e p tiv e  to  th e  e ntire  coaching s ta ff . 
H e has a g re a t  sen se o f  h u m o r.” T h e  
M S C  co ach said. "H e  is pointing to  th e  
cham p io n ship s w h e re  w e  e x p e ct him  
to  b re a k  se ve ra l re c o rd s  and qu alify  
fo r  nationals."
ALLIANCE OF JEWISH STUDENT 
ORGANIZATIONS
presents
c ° pa c a b a n a
DANCE
SATURDAY, FEBRUARY 18,1984 
8:00 PM -12:00 AM 
YMYWHA OF METRO N.J.
760 Northfield Ave.
West Orange N.J.
* Member and beneficiary of the United Jewish Federation of the MetroWest and Its United 
Jewish Appeal and administered by the United Jewish Centers of MetroWest.
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T h e re  is an  air of d is e n c h a n tm e n t su rro u n d in g  th e  W in te r G a m e s at 
S a ra je vo  t h a t  has b ro u g h t o u t th e  f la w s  in th e  O ly m p ic s . N o t  only is th e re  the  
deplorable b u t n o w  sta n d a rd  political jo ck e yin g  by nations w a rrin g  on 
battlefields e ls e w h e re , b u t also so m e  o th e r O lym p ic  frictio n  has developed.
A  c o n tro v e rs y  o v e r  eligibility o f  fo u r Canadian h o ck e y p la ye rs has s h o w n  
th e  in co n siste n cy of the  International O lym pic C o m m itte e  rules, w h ich  say 
th a t if an a th le te  has signed a c o n tra c t he o r she is not eligible to  co m p e te  in 
the  O lym pics. H o w e v e r, Russian h o ck e y  p la ye rs a re  paid b y  their g o ve rn m e n t 
to  play h o ck e y  all y e a r round. T h e  only d iffe ren ce  is th a t th e y  h a ve  not signed 
a co n tra ct.
Connolly's
Corner
G re e ce  h a s ch a rge d  A m e rica  w ith  o v e r co m m ercia lizin g  the  O lym pics. It 
se e m s th a t  e v e ry  com m ercia l yo u  see o r h e a r is fo llo w e d  by "A  p ro u d  
sp o n so r of th e  1984 U .S . O lym p ic te a m .” It is g re a t th a t  co rp o ra tio n s are 
backing o u r athletics, h o w e v e r th e y  h a ve  o verpublicized it so m e w h a t.
A s  a lw a y s , people consider th e  O lym p ics m o re  o f a political e v e n t instead 
of an athletic e ve n t. It se e m s so m e  only fo llo w  th e  O lym pics to  see if w e  are 
beating the  Russians in th e  m edal standings.
D espite  th e s e  d o w n fa lls , w h a t  it all co m e s d o w n  to  is ath le te  vs. a th le te - 
th e  w o rld 's  b e st m eeting e v e ry  fo u r y e a rs  to  decide w h o  is n u m b e r one
S o m e o n e  w h o  has tra in e d  the ir w h o le  life, o fte n  rising a t 4 a .m . to  p ra ctice  
and p ra ctice , does n o t ca re  if th e  p e rso n  th e y  a re  skiing o r sk ating aga in st is a 
Russian, Cuban o r Czech.
T h e  a th le te s  a t S a ra je vo  are fulfilling a d re a m . J u s t  the  thrill of co m p e tin g  is 
satisfyin g e n o u gh . If th e y  should co m e  a w a y  w ith  the  gold, th e y  k n o w  th a t 
th e y  ha ve  b e a te n  th e  w o rld 's  to p  athletes, n o t a rival nation.
Jo h n  Connolly is the  sp o rts  editor o f  T h e  M ontclario n.
i 1»1i ».
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Budweiser.
K IN G  OF BEERS*
The Student Intramural & Leisure Council’s 6th 
Annual Volleyball Marathon will be held on March 
16th and 17th. Proceeds will benefit the Cystic 
Fibrosis Foundation of Greater New Jersey. The 
Marathon will begin at 6:00 pm in Panzer Gymnasium. 
Applications are available in the SILC Office.
SILC is selling tickets to the February 21 st basketball 
gam e between the New Jersey Nets and the 
Philadelphia 76’s. Ten dollar tickets in section 207 
are selling for six dollars. G a m e  time is 7:30 pm. 
Aerobics are being held on Monday and Wednesday 
nights tom 8-9fl0and9-1000pm in Panzer Gymnasium. 
Class size is LIMITED to 35 participants for each  
session.
Floor Hockey is being held for men on Tuesday 
nights from 8-10:00pm, and Thursday nights for 
women from 8-10:00pm.
* All Intramural sports will be cancelled in the 
event of a Varsily ActMty.
For more information contact SILC at 893-5245 or | 
Cam pus Recreation at 893-4411 or 893-7494. 
.SILC is a Class I Organization of the SGA,
V i p !
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sports
Gymnastics team loses to Hofstra 
due to poor' ‘ ' scores
B y  K a th y  S zo re n tin i
S tro n g  vaulting and Im p ro ve d  sco re s  
in th e  flo o r e x e rc ise  did n o t help th e  
M S C  g ym n a stic s  te a m  a ga in st H o fs tra  
U n iv e rs ity  last S a tu rd a y . T h e  Indians 
lost to  th e  Divisionlll te a m  b y  only 5 .4  
points, w ith  a score of 148.6 to  H o fstra ’s 
154.00. U rs in u s U n iv e rs ity  also c o m ­
p e te d  b u t sco re d  v e ry  lo w , earn in g  
only 127 points.
T h e  Indians' loss w a s  due to  unusually 
lo w  sco re s  in th e  balance b e a m , m o s t 
likely fro m  fa tig u e . Coach T im  M a ro tt! 
said, "Th is  is the  firs t t im e  w e 'v e  go n e  
o u t of O lym pic o rd e r, so th e  b e a m  w a s  
th e  last e v e n t  in stead o f  th e  flo o r 
e xe rcise . T h e y  w e r e  tire d  and had 
tro u b le  in th e  e v e n t,"  M a ro tti said.
M e re d ith  G a llo w a y 's  sta m in a  helped 
h e r to  p e rfo rm  well th ro u g h o u t the  
m e e t, including a firs t p lace  finish in 
th e  balance b e a m  w ith  a sc o re  o f 8 .3 5 . 
b re a kin g th e  M S C  re c o rd  se t ea rlie r 
this season b y  W endy Bossier. G allow ay 
to ta le d  3 1 .1 0  p o in ts in th e  a ll-around 
co m petition, despite h a vin g  low  sco re s  
in th e  floor exercise  and u n e ve n  parallel 
bars, w hich  w a s  good enough fo r fo u rth  
place.
B o ssie r's  co n siste n cy  s h o w e d  o n ce  
again w ith  a se co n d  place finish in th e  
all-around co m petition, scoring 3 2 .1 5 . 
B o ssie r also tied  fo r f irs t  place w ith  
H o fs tra ’s D a w n  O ’K e e fe  in th e  v a u lt 
w ith  a s c o re  o f 8 .7 . She fo llo w e d  w ith  
h e r h ighe st sc o re  of th e  seaso n in th e
u n e ve n  parallel b ars, w inning the  e ve n t 
w ith  a sc o re  of 8 .2 5 . B o ssie r also 
placed th ird  in th e  balance beam .
O th e r to p  sc o re rs  fo rth e  M S C  squad 
w e r e  Jo a n n  Pipia w h o  to o k  se co n d  in 
th e  va u lt follow ed b y  te a m m a te  Valerie 
V o g le r in th ird . V o g le r w a s  th e  Indians’ 
h ig h e st s c o re r in th e  flo o r e x e rc ise  
w ith  a 7 .65 fo r  f ifth  place. M a rg ie  
B re zn a k  sco re d  high fo r M S C  in the  
u n e v e n  b a rs , ta k in g  fo u rth  place w ith  
a 7 .7 0  Jill M andell and Pam  V e rte s  
p e rfo rm e d  w ell in th e  all-around co m ­
p etitio n, and K a re n  Lu ka ch  tu rn e d  in 
one of the  b e tte r  ro u tin e s in th e  floor 
e xe rcise , scoring 7.5
M a ro tti is beginning to  look a h ead at 
M S C ’s ch a n ce s fo r  co m p e tin g  in the  
regional cham pionships, hoping to  in­
c re a se  the  te a m 's  to ta l to  th e  150 
p o in t ra n g e . " T h e  M S C  re co rd  is 1 56.8  
p o in ts and I hope to  b re a k  th a t  a gainst 
T re n to n  S ta te  College (  T S C )  this Friday 
O u r 148 points aga in st H o fs tra  is a 
go od score, b u t n o t g re a t and definitely 
n o t high eno u gh  to  m a k e  it into  the  
R egionals," M a ro tti said.
T h e  m e e t w a s  a su cce ss in so m e 
w a y s  despite  th e  loss, w ith  th e  te a m  
totaling th e ir h ig he st sco re  o f the  
season in th e  flo o r e xe rcise , due to  
e v e ry o n e  sco rin g  7s . In th e  va u lt, only 
o n e  g y m n a s t sc o re d  in th e  7s w ith  all 
o th e rs  earning 8 s .
T h e  te a m  fa c e s  T S C  F rid a y  night in 
P a n ze r G y m , a t 7 :3 0  p .m .
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Wonr ro ler someone speciol Know 
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Monrdarion speciol 
Volenrine personal secrion
Jusr moil or drop off in person rhis 
form ond we will make sure 
your speciol someone gets rhe 
message in rhe February 16rh 
issue of rhe Monrdarion
Submit to: The Montclarion, Rm. 113, 
Student Center Annex. Only messages 
using this form will appear in the Valentine 
Section. Deadline is Feb. 13 at noon. N O  
entries will be accepted after that time.
Gel Acquainted Speciol with Angelo
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c u t
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204 Bellevue Ave 
(behind C a rve l)
Upper Montclair
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Women’s swimming and diving learn win 
Metropolitan Conlaranea championships
iports
☆  ☆  ☆  ☆  ☆  T h u r s . ,  Feb. 9, 1 9 84  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆
Indians Metro champs
B y  B o b  S te ve n s
M S C  c a p tu re d  its firs t m e tro p o lita n  
w o m e n 's  s w im m in g  ch am pionship  at 
F o rd h a m  U n ive rs ity  S u n d a y, defeating 
S to n y  B ro o k  b y  e ight points.
T h is  w a s  th e  firs t  tim e  th e  Indians 
co m p e te d  in th e  m e tro  cham pionships. 
T h e  s w im m e rs  w a lk e d  a w a y  w ith  19 
sixth  place o r  b e tte r  fin ishes fo r a 
to ta l o f  824  po in ts. T e n  te a m s  co m ­
p e te d  in th e  m e e t w ith  a p p ro x im a te ly  
50  s w im m e rs  e n te re d  into e a ch  e ve n t.
Th e  Indian swim m ers displayed many 
individual accomplishments. Doris Weder 
w o n  firs t place in three e ve n ts  and 
w a s  th e  m eet's  M VP. W eder also set 
an M SC  record in the  10OO y a rd  free­
style  and her tim e at th e  500 m ark 
w a s  b e tte r than M S C s  500 freestyle 
record.
Ja n e t Ta ylo r set a national qualifying 
tim e in the 50 yard freestyle  and also 
ca pture d  fo u r first place finishes. 
Ta y lo r. W eder and Lisa D e N e ro  estab­
lished valuable points fo r the  Indians 
w ith  a first, second and third place 
finish in the 50 yard  fre estyle . Th e  
trio, w ith  Cindy Lepore sw im m ing the 
last leg of th e  200 freestyle  relay, not 
only w o n  the  event but also set a
national qu a lify in g  tim e . T a y lo r  also 
set a re co rd  in th e  200 individual m edley 
and h er fo u rth  place finish in th e  400 
individual m e d le y  also se t a college 
re co rd .
H ead Coach G re g  Lo ck a rd  said. "W in­
ning th e  ch am pionship  w a s  due to  the  
tre m e n d o u s  d e p th  o f th e  te a m .” O th e r 
to p  fin ishes include firs t  place finishes 
fo r  C indy Le p o re  in th e  50 and 100 
b re a s ts tro k e  a n d  se co n d  in th e  200 
b re a s ts tro k e  .The 4 0 0  m edley relay te a m  
o f Diane Candela , Fra n cis  D e R o sa . 
C a ro lyn  B u n k le  and D e N e ro  finished 
th ird  and th e  same team , w ith  Randi 
Perlstein fo r  Bunkle. also captured 
third place in th e  200 m edley relay. 
J e r r y  W orum  took fourth  place in the 
50 breaststroke and sixth place finishes 
w e re  w on by Perlstein in the 50 bu tter­
fly and Candela in the 50 backstroke.
Th e  highlight of the m eet cam e in 
the  last event, the  Indians w e re  tw o  
points behind Stony B rook going into 
the 400 relay. Th e  team  of Ta ylo r, 
Weder. DeNero and Lepore sw am  aw ay 
w ith  first place and enough points to 
w in  the cham pionship. T a y lo r  set 
another M SC  record and national quali- 
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takes an open Jumper against Rutgers-Newark last week. The 
lost to William Paterson State College laet night, 70-63.
. f i i i i  ~ ' i  i  • . » » t
The women's swimming team won first place in the Metropolitan Conference 
Championships last weekend. The swimmers are looking forward to the 
state championships this weekend.
Cannon Metropolitan champion, 
wins in  134 pound weight class
By Kathy Szorentinl
M S C  w re s t le r  R o b  C anno n d e fe a te d  
S h a w n  O 'M alle y  o f  C. W . P o st U n iv e r­
sity  by a slim 4 -3  decision to  b e co m e  
th e  134 p o u n d  w e ig h t  class cham pion 
in th e  M e tro p o lita n  C o n fe re n ce  ch a m ­
pionships last w e e k e n d  at N e w  Y o rk  
U n ive rs ity .
T e a m m a te  D a v e  V a n  T in e  lost to  C. 
W . P o st's  Jo e  Z a b a ta  b y  a close 18-14 
decision to  ta k e  seco n d  place in the  
158 p o und w e ig h t  class. D an D a C u n to  
placed fifth  fo r  M S C  in th e  150 p o und 
class.
C anno n b egan th e  co n fe re n ce  w ith  
a 9 -4  decision o v e r  Se to n  Hall in th e  
prelim inary round to  fa ce  M a n ch e ste r’s 
Paul W illiam s w h o  a d va n c e d  b y  a f o r ­
feit. Cannon cruised th ro u g h  his second 
m a tch  b y  a co m m a n d in g  16-3 decision 
o v e r  W illiam s to  fa ce  Carl Spinnen- 
w e b e r in th e  sem i-finals. S p in n e n w e b e r
m a n a g e d  to  k e e p  C a n n o n  to  o n ly  e ig h t 
p o in ts  b u t n e v e r c a m e  w ith in  striking 
d istance sending C anno n into th e  finals 
b y  an 8 -2  v ic to ry .
O 'M alle y  e n te re d  th e  finals a fte r 
t w o  crush in g w in s  o v e r  W a g n e r and 
T re n to n  S ta te , ta k in g  th e  m a tch e s  
easily w ith  sco re s  o f 16-3 a n d  10-2 
respectively. B o th  w re s tle rs  struggled  
fo r  e v e ry  p oint e a rn e d  b u t Cannon 
pulled o u t w ith  a w in  b y  one point.
V a n  T in e  to o k  his pre lim in a ry  m atch  
aga in st M a tt  B y rn e  o f W a g n e r by a 
com fortable  11 -6  decision, only to  crush 
R u tg e rs -N e w a rk  b y  15-5 to  a d va n ce  
into th e  finals.
V a n  T in e  co uld n 't m aintain  th e  fa s t 
scoring p ace in th e  finals, dropping 
behind Z a b a ta  fo r  a n  18-14 decision 
and second place in th e  cham pionships.
T h e  Indians co m p le te  th e ir season 
w ith  a dual m a tch  th is  w e e k  against 
S e to n  Hall U n iv e rs ity .
The week in review
Men’s basketball
Fri. MSC 81 • Glassboro 76 
Wed. W PC 70 • MSC 63
W om en’s basketball
Thurs. FD U  72 - MSC 57 
Mon. Seton Hall 73 - MSC 56
W om en's sw im m ing
Weekend • w on the M etro  
Championships
Men's sw im m ing  
Tues. M SC 65 - St. Francis 37
Gym nastics
Fri. Hofstra 154 
MSC 148.6 
Ursinus 127 
Tues. So. Conn. 165.9 - 
MSC 145.1
Fencing
Thurs. Stevens 9 - M SC 7 
Tues. FD U 1 2 - MSC 4
W restling
Fri. - Rob Cannon became the 134 
w eight class champion In
Senior Calvin N avatto  is "the  
fastest b u tte rflye r in the  whole  
M etropolitan  area"
S w im m in g  coach G re g  Lockard
See S to ry  Page 22
